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n i A R l O N A C r O N A L . S I N D I C A L I S T A 
UiERO cfüe haya t t «I fistado ñu«vo nio-
VJÍnos rloíft pat^ qu$ jiay^ mustios menor 
/ FRAMCO 
Núm. 880.—León, Sábado, 7 Ootubre 1838 
AAo de ia Victoria. 
m ^ 
EIC anci l ler a 
Beih'n, 6.—El Führer ha pro-
rtQncíaáG esfa mañana, ante el 
Rcichstíg el signícnü© discurso: 
•Q.i be rogado que vinierais 
nuevamente para informados so-
bre el pasado, para hablar sobre 
.c| presente y; en lo posible, so-
bro el porvenir. 
Con é t ruido de las campanas, 
el pHeblo a-leinán festeja una vic 
toria de la que "o .se presenta más 
que u'na vez en la historia de un 
pueblo. Un Estado de tivima y 
seis millones de habitantes, con 
un ejército compuesto de 50 di-
visionies de Infantería y Caba-
llería, se ievaintaba contra nos-
otros. Sus intenciones eran am-
plias y su confianza en la des-
trucción de nuestro Reich sobre-
pasaban todos los cálculos. Ocho 
días después de comenzada la la-
cha, la suerte de la guerra estaba 
decidida. En todas partes donde 
las tropas polacas Opusieron, 
fueron rechazadas y aniquiladas. 
El armazón de la ofensiva estra-
tégica de Polonia contra el terri-
torio del Reich, se derrumbó en 
las pirmeras cuarenta y ocho ho-
ras de esta campaña. 
Las divisiones alemanas, las 
tropas motorizadas y las fuer-
zas "aéreas, desafiando a la muer-
te en los ataques y realizando 
marchas prodigiosas, así como 
las unidades de la Marina, to-
maron inmediatamenfe la inicia-
tiva de las operaciones. Esta ini-
ciativa ya no les fué arrebatada 
nunca. A los catorce días de cam-
paña, la mayor parte del ejér-
cito polaco estaba disperso o cer-
cado. Los ejércitos alemanes 
atravesaron, mientras tanto, dis-
tancias enormes y ocupalron terri-
torios que reclamaban desde ha-
tro semaiias, no sufriendo ios ven 
cedores un sólo fracaso, hay que 
reconocer que se trata de un gran 
acontecimieto. Esto demuestra la 
relevante instrucción militar del 
mando y laSabsoluta bravura dé-
las tropas. Nuestro recuerdo y re 
conocimiento hacia los numero-
sos héroes anónimos y biavos del 
pueblo alemán, son inmensos. 
vos ofrecimientos 
s u g i r i ó la ¡ d e a d e 
izo 
paz 
d e las potenc ias e u r o p 
mbres de ios necesarios» 
Ü 
Aunque cierto número de es-
tTíV..gas, periodista^ especiaimen 
te, intentaron hacer ver qui- el 
¡ritmo de esta ciurapaña no era 
bíntomí»: favon^.].; pura Alema-
nia, nosotros sabemos que jamás 
fea ia historia de la tierra se han 
U'&vadu á ia práctica operaciones 
Jtnas favorables. Si lloa últimos 
KStos del ejercito polaco hâ n po-
dido permanecer en Vatsovia, 
Ku Jim y Hela, ha sido gracias 
i sentido de. nue.stry. responsabi-
idad.Yo he prohibida sacrificar 
m,í:, hombres de los necesarios. 
Lato, quiere decir que he supri-
mido la concepción predominante 
luíante ta guerra última, según 
la cual ciertos planes deben reali-
•feoisf a corto pl'azo y a toda cos-
t ' . r or ra'zones de prestigio. Lo 
absolutamente necesario se ha rea 
lízacjo, pero lo que ha podido 
«vitarse, -e ha evitado. No habría 
sido para nosotros ningún proble 
Tñ» romper la resistencia de Var-
fovia el día 10 o el 13 de se-
tiempre, como lo hicimos los dí'as 
2; al 27. Pero yo gu-eria salvar 
Vidas a-lem&'Aas y tenía lá Cjpc-
ta'n/.a, completamente vana, de 
flue por parte polaca predonuna-
ta. ai menos, una vez en la vida, 
¡8l bnerv si-Títido y la r^Spot^abi-
tidad. 
FJftro ademis. en Polonin. s« re 
Pt'ió la misma comedia qae / * 
oáofc.*Ros visto en un cuadro •ti^s 
amplio. L a Leutáciva ae persua-
dir al mundo polaco de la locura 
que suiK>nia que una ciudad co-
mo Varsovia fuus* defendida, 
que pretendió el general en je-
fe del ejército polaco, que iuvgo 
se i ugó de manera poco gloriosa 
y obligó a la capital a mantener 
la resistencia que debía arrumar 
la. Dándose cuanta de que lüs fot 
tilicacijones poco resistirían, se 
trO-nsformó la ciudad en una ior 
taleza y se invitó a la pobiaciem 
civil a luchar. 
Por piedad hacia las mujer»! 
y los niños, ofrecí a auíorida 
des de Varsovia permitir la eva-. 
cuiación de ia población civil , he 
ordenado un armisticio; he as-egu 
rado el cáramo de la salida y he-
mos esperado un paridme;!tario 
polaco taa inúti lmente como es-
peramos antes un plenipotencia-
rio en Berlín en agosto último. 
El comadante cte Varsovia no se 
dignó siquiera contestarnos. 
Fot úl t imo di orden de que co-
menzara el ataque^ el día 25 d'e 
setiembre y los mismos defenso-
res que no M dignaban discutir 
unas proposicioueá humanas, com 
prondieron rápidamente la ampli-
tud del ataque alemán. Comenzó 
éste ê l día 25 y él 27 la capital 
Varsovia, qtce no se atrevió » 
hacer una salida valerosa, cont'an 
do con cientos de railes d« hom-
bre-, prefirieron rf^dirsft. < 
Se han falseado mucho los ba-
lances de pérdidas alemanas en 
está campaña de Polonia. Esas 
pérdidas han sido muy inferio-
res a nuestras previsiones y iO t-s-
\ tán en proporción con el encar-
¡ nizamiento de la luciaa. Descri-
be, después la marcha de las al* 
visiones y los ataques más impor 
tantes. 
El Führer, con acento emotivo, 
'.añad^: "Corno ahora voy a da-
ros cuenta de las pérdidas alema 
ñas., citando nuestros muertos y 
iieridos, os fuego que os pongáis 
en pi^. Estas cifras ' no son, sin» 
embargo, más que la vigésima 
parte de las que temíamos ata 
produjeran cuando comenzó la 
Dampaiia. No hemos de olvidar a 
los que han dado su vida por la 
patria, que es lo más grand? quo 
Se puede hacer. Según datos, qm© 
variarán rnuy poco, el día 30 de 
i Eeptiembre, estas cifras para el 
; ejercito, la marina y la aviación, 
¿o . ; adidos los oficiales, son 
de 10.572 muertos, 30,322 heri-
dos y 3.409 díssaparecidos. De ea 
tos últimos, una parte cayó en 
poder de los polacos. Debe-n des-
graciadamente considerarse co-
mo asesinados. 
La caída de las fortalezas de 
Varsovia y Modlin y la rendición, 
de Hela, terminó la campaña cié 
Polonia. Después se procedió a 
4a limpieza del país, acabando 
Icón los merodeadores errantes, 
¡las bandas de terroristas aisla-
dotíi, etc. Los resultados de la luj 
cha fueron el aniquilamiento de 
las fuerzas polacas y sus conse* 
cuencias la disolución dial estadoi 
polaco y 694.000 prisioneros to-
maron el camino de Berlín. En 
euanto al material conquistado 
aun no ha sido terminada su cla-
sificación. 
Desde el término de la guerra, 
el ejército alemán se encuentra 
en el ces.te, donde su tranquili-
dad es absoluta y espera al c>ne 
mi 9:0. 
No puede compararse la defensa de 
Alcázar m la 
Eli tu-.u;.M a ja marina de gua 
rra, cumplió con su deber en la 
vlucha para dominar Westerplat-
te, Gdnya y Hela y efectuando 
teervicios de protección en el Bál 
tico y golfo germano. Nuestro» 
submarinos han tettftzsdó ítasKt-
íía^ inolvidables. 
Analiza Hiílor después la ar t i 
flciosa formación del estado pola 
co. Enumera ios actos de agi;e^ 
sión de Polonia contra la mine-
ría alemana y contra el propio 
Reich. Laa advertoiciae para que 
cessrau de una vez loe malos tra 
tos y crímene» contra los a.lema 
ñas de Polonia y se tomaran me 
didas contra los autores de es-
las violencias, solo condujo a un 
iacremeato de, los actos de cruel-
dad. La» proposiciemea alemanas 
para conseguir un acuerdo razo-" 
nable y equitativo fueron contes 
tadaa con la movilización gene-
ral. La» peticiones alemana» de 
. ÍSó poedf, paea, compararse U 
« « n e a di Va-rsovra con la del 
Aitízar do Toledo. Los héroe» 
^pañoles resiátieron dignamente 
Quinte muchas :-.emanas los más. 
yiotentos ataques, pero en Var-
so/ic, sé entregó ía capital a la 
^ tucaón y después capituló a 
cuarenta y ocho horas. La ca-
PtRilación se realizó en el mo-
nto en que comenzó el Otaqu» 
::'lgo constar estos detailea pa-
rd mta t la formación d« una k -
V^nda histórica, porque si la 1«-
Vcnda ha de formarse, ha d-e «er 
corno a ]a pcr^ona:lídod d« 
los úilante* alemanes, que aan 
añadido nna nueva y brílíant» 
pj.ür. v a su historia inmortal y 
glo- >a. Pned» tejerse es? leyen-
da cu lo que s1© refiere a nue.-itras 
unidades, que efectuaron el avan-
ce sin detenerse y puede forjar-
i i otra leyenda con respecto a 
nuestros aviadores, que han de-
mostrado su absoluto desprecio a 
la muerte. Lo mismo puede de-
cirse de loa héroóS de nuestro» 
submarinos. 
Cuando un EsíJado de treinta y 
seis millones de habitante^ qü« 
pose^ un& fuerza militar de esta 
índole, queda aniquilado en cua-
i Cese del Jefe Pxovlnslal I 
del Mo vimiento 
POP disposición del Ministro Seoretsrio Oofiepal <f« Falange 
«Paño la Tradieionallsta y de iaa J. O. W-S., en la . mañana 
• ayep cesó en sus funciones de Jefe Provincial do) flflovt. 
m 9nt0 0n León, el oamarada «einor;!© Oago. 
r i r , 8 1 rnismo *Sccreta',|,0 General» ha sido designado ifito. 
n í z ^ " * * P*,,a a4,8tHu¡r,e» o* Delegado Provínolal de Orga-
4 * ^ ^ ^"venilea, oamarada Franolsoo Oeborfo» quién 8» 
éfft ^ d3 dG ay6|, comun,có a los restantes Derogado.} de soevl-
f 8 *sia8 r**<*ui»ow (t« ia Jeear^uía, 
H.!-.ii;a hora ¿egún sugerencias 
británicas de enviar un negocia-
üur a Berlin, quedaron sin res\ 
puesta y al segundo dia fué co» 
testada con una declaración senci 
llamonte insultante.. 
En estas condiciones, era lógi 
co que Alemania tomase una 
enérgica decisión. Sin embargo, 
agolc.mos la .paciencia, por mi vó 
luntad de llegar cuanto antea y 
a pesar do todo, a una inteligen 
cia. Pero ellos creyeron que esta 
paciencia les daba derecho a to^ 
do. De ahí qu;2 no hubiese más( 
que un medio para hacerles salir 
de su equivocación y emplear ios 
mismos procedimientos que ellos 
usaban desde hace varios añes* 
Ese estado cayó en pocas sema-
nas bajo nuestros golpes y está 
ya completamente vencido. 
De este modo se ha deshecha-
do una de las creaciones ficticias 
del Tratado de Versalles. 
Ya he dreho BE mi L.ocurso de 
¡Dañtzig, que Rusia está organi-
zada sobre principios diferentsa" 
de los íiuestros. La Unión Sovié-
tica es la Unión Soviética y Ale 
¡maiua Nackr^.lsocialista es la 
Alemania Nadcnalsocialista, Pe-
ro hay una cosa cierta, y es qu^ 
desde el mometno en que dos es^ 
tados respetan -.us regímenes ŷ  
los principios distintos a estos,, 
cesan toda clase de hostilidades 
entre ambos. Hace un mes decía 
ré ante el Reichtsag que ia conclu 
sión del pacto de no agresáónt 
germano-ruao, no significa un 
golpe a la .política exterio: de 
Alemauis, E l nuevo pacto do 
amistad e intereses concertado) 
ahora, garantizará a ios dos esta 
dos, no solo la paz, sino una co-
operación futura duradera. Ale-* 
manía y Rusia borrarán junto^ 
una de las más amenazadoras 
páginas de Europa y cada una de 
estas potencias sonírfbnirá en 
sus bases a la prosperidad y « 
la paa europea-
Para loa que cree^rver en esto» 
hien una derrota rusa o alema-
roses y los deseos de Alema niia 
son absolutamente idéiíücoü que 
los) de la Unión Soviética. Los 
dos Estados están decididos a no 
consentir que nazca entre ellcsi 
una situación problemática y a l i 
torarles de perturbaciones inter-
nas y externas, que pueden in-
¡.iuir en sus relacionen mutuas. 
Aleíaaaia y la ümón Soviéiica 
han trazado una frotnera clara 
entre sus esferas de intere.svs 
con la firme voluntad die velar 
por la calma y el orden ea sus 
j respectivos territorios e impedir 
todo lo que pueda constiluir un 
1 orjuiolo para una u otra. 
Los fines concretos de la disolución 
del Estado nolaci 
HAZAÑAS DE LOS SUIMARIfiOS 
Alemania y Rusia borrarán ¡unías 
una de las más amenazadoras pá-
ginas de Europa 
( Loa fines de la acdón re¿ui-
cante de la disolución del estado 
¡polaco son, por io que respecta a 
nosotros, los siguienties; 
Primera: Creacón de una fron-
ILera alemana conforme a las rea 
didader, históricas, étnicas y eco-
inómicas de Alemania y Polonia. 
Segunda; Pacificación de todo 
el territorio para restablecer la 
paz y el orden. 
Ttercera: Garantía absoluta, no 
solo del territorio del i^iich, sino 
también de la zona út; intereses 
lemanes. 
Jjarta: Reorganización de la 
•¿ida económica, las oomunicaciot 
nes y la evolución cultural y civi> 
Sizadora. 
Quinta; La labor más impor-
tan Lo es la instauración de un 
nuevo orden sobre laa condicio-» 
rea etnográficas, es decir, trasi 
te do (ia las nacionalidades de ma 
acia que al final do la evolución 
territorial, las líneas de demarca 
cíúa leNKtn mejoren que las achia 
les. 
No se tía La, pues, de unoeí prq( 
jblemas relaüionadoB " solamente 
ton estas bases, sino de una la-
bor que tiene mucho mayor al-! 
canee, porque todo el este y )el 
aud^aste de Eurdpa está lleno de 
ipequeáos grupos étnicos alemst-
¡nes. Estos grupos son especial-» 
píente la causa y el fundamento* 
de cuanto» incidentes entre lo» 
Estados de esta región europea 
Be provocan. En la época en que 
el principio de las nacionalidades 
y el racismo son una realidad, 
¡constituye una utopía creer que 
Be pueden aSlmilar hombres da 
un pueblo y una cultura. 
Por conalguieate, una de la* 
teorías de orden previsor para la 
Vida europea, reside en ua aiste-
cui de trasplantación pata elimi 
•nar- una paite al pieno.s o ¿ttaVij 
zarla, de los motivos üt> conflic»! 
•tos existentes en Europa. 
Alemania y la URSS han acor 
dado ol tapón. En esto xjropósito 
el Keich no adimtirá nunca que 
£l estado polafeo que esta en íor-
mación aet jaimente, pueda con-" 
vertirse en eiemeiito etc discoidia; 
paia Alemania o en fuente de ia 
cidentes entre el Reich y la 
URSS. 
E l Führer sé reíirió ciispaé^ a 
la Sociedad de las NacioncC y di 
30 que en la práctica no había 
ninguna posibilidad de recí¿íi(:ar 
ei dictado de Versalie.Si. La Socie 
•dad de Naciones se ha convertí* 
do en ua simple instrumento da 
•Versalles y seguirá existiendo 
probablemente, aunque solo for-
men parte de ella dos naciones o 
incluso una sola. 
He tratado en todas mis rei-
yindicaciones de conseguir la re-i 
visión de ese tratado, llegando a 
ipedir para Alemania la concesióa 
de sus derechos vitales, Declaro 
¡solomnemente que he limitado ex 
íraordinarlamente mis reivindi-
caciones y en todas partes dom 
de sé encontraban ameng.zados 
los intereses vitales del pueblo 
alemán, he aconsc-jado a estoe 
que redujeran sus demandas o 
renunciaran a ellas. Es indudable 
que desde que el pueblo alemáj | 
ise ha fundido con el naeiooalsgi 
cialismo, se han aclarado las re-
laciones de Aléamiüa c ta el mun 
do exterior. La interí:. 3 e in-
tranquilidad que pesa hcj -bre» 
el mundo, tiene por causas l?4( 
calumnias propaladas por las 
madaa democracias. 
na^ yo Ies contestaré diciendo^ 
Diuante muchos años se han atri> 
buido a la política exterior de 
Alemania fines que a lo samo po 
dríau salir del cerebro de un c o 
legial. TUn el momento en que 
Alemania lucha para consolidar 
un espacio vital de varios cientos 
de miles de kilómetros cuadrados 
los periodistas sin público de paí 
ses que dominan por si casi cua-
renta millones de kilómetros cua 
drajdos -en la tierra, afirman que 
el Reich pretende con esta lucha 
la dominación del mundo. 
E l acuerdo germano ruso debe 
tranquilizar grandemente a esos 
abogados de la "libertad del mun 
<lo", porque demuestra inequívo-
camente que todas las alegacio-
nes según las cuales Alemania mi 
ra a los Urales, a Ukrania, a Ru 
manía, etc. no son más que un 
producto de su imagi3iac¿éo en-
fermiza, La resolución alemana, 
sin embargo, es inquebrantable1. 
En primer lugar, queremos es-
tablecer también al este de nues-
t ro Fveich una paz estable y tole 
rabie. Pr^tyisaiwínte «qtíí, im xnt» 
Hechos innegables de ia política 
Hltler en el mundu 
Expone luego el Führer varios 
•hechos que la psrensa internacio-
I nal no puede negar* 
Primero: Alemana ha concerta 
do un pacto de no agresión con 
los Estados bálticas. 
Segundo: Alemania no ha te-
nido jamás con I03 países nórdi-
cos, conflictos de intereses, n i lo3 
tiene en la Actualidad, Ha ohe-
cido a Suecia y Noruega pactos 
ainálogos que ambos países no 
aceptaron, porque 00 se sentían 
amenazados por Alemania. 
Tercero: En cuanto a Dinamar 
ca, ha establecido Alemania re-
lacione* amistosa-, y léate», «id 
reclaman ninguna revisión y con 
certando con esto país un pacto 
de no agresión. Nuestra actitud 
con respecto a este Estado tien-
de a una cooperación de inaltera-
ble lealtad. 
Cuarto: El nuevo Reich ttata 
de proseguir sus reIar:ion«s d* 
tradicional amistad con Holanda, 
con cuyo país no existía-n dife-
rencias al advenir el naconalso 
cialismo, ni las bay hoy. 
(Pasa a kt página sexfaa) 
FRANCO HA LEVANTADO S L PKESTiiGiO OS-L Cft&Di-
TO PUBLICO. LO LA BOLSA. 
AftlCO TtEft£ LA CONFIANZA DE LA EOOnomiA 
NAOfONAL, LO ©>CB LA ULTIMA SÜSCRfPCiStfl DE LA 
DEUDA. 
TENED Si^dUfUDAD EN E L CAUDILLO f EKfJftüd 
E L REEMBOLSO DE LOS TESOROS A f r f E ^ ^ E S AL 
« ^ í * I E W T O . 
* B O ^ 
JB 
s r a £ o a i i g r o 
mmmn 
Habiéndose extraviado el car- 5 
Uel de caballero mutilado a favor 
tío dooo Abundio Lucas, con ei nú 
toaeifo 132 y el número de mutila 
tío €.962! se hace público para 
liue por a} que lo encontrare sea 
entregado a esta Comisáóu, sita 
an el ediíicio de la Audiencia Pro 
ivincial. pera su entrega al intere 
Bada 
X X X 
Prinjeja relación de vacantes 
¡do la provincia (Ayuntamiento 
íde Sahagún): Secretario, (6.000 
¡pesetas anuales), cultura supe-
rior a oposición; Oficial Mayor, 
[(1.825 pesetas a.), cultura supe-
Irior; Empleado Oficina C. Obre-
l o (3.000 pesetas a.) cultura, aar 
gento; Portero segundo (1.642 
¡pesetas a.) jleer y eseribir; Cabo 
serenos (1.551 pesetas a-) l^er y 
escribir; Serenos 2, (1.460 pese-
itas a.) leer y escribir; Vigilante 
¡Cementerio, (1551 pesetas a.) 
ileer y escribir; Vigilante Mata-
dero (1.460 pesetas a.) leer y es 
icribir; Vigilante alumbrado C200 
{pesetas a.) leer y escribir; Vig i -
flante reloj ,(200.pesetas a.) leer 
¡y escribir; Vigilante Bibliotleca, 
[{50 peseta^ a.) leer y eseribir. 








POLA N S 6 B I 
MI Í: i 
E n el día de ayer han sido cura 
¡dos en este centro benéfico los si-
iguientes casos, ocurridos on núes 
itra ciudad 
Rafael Matos Escudero, fué cu 
xado de dos heridas inciso contun 
dentes en la región parietal iz-
¡quierda y región frontal, de pro 
(nóstico reservado, producidas por 
mordeduras de un caballo de su 
¡propiedad. 
Pasó a su domicilio en Huertas 
enumero 10. 
Isidro Ajenjo Miguel, fué cura 
ido do una herida inciso-contusa 
eituada en el labio inferior, produ 
cida de un golpe dado con una 
¡ballesta estando trabajando. Pro-
Bióstico leve. Pasó a su domicilio. 
Calle Federico Echevarría, 13. 
Fernando González Diez, obrero 
del Ayuntamiento de León, fué 
icurado de una herida contusa si-
tuada en lá cara dorsal do la ma-
no izquierda, infectada, y produ-^ 
cida trabajando en obras muñid», 
¡pales. 
Pronóstico leve. Pasó a su do-
micilio en la Plazuela Vizconde. 
- Julián Magdaleno, de 35 años, 
fué curado de una herida contu-
sa en uno de los dedos medios ¡yj 
anular de la mano derecha. Leve 
¡y casual. Pasó a su domicilio, Pa 
anaderos, 9. 
Se pone en conocimiento de to 
dos los beneficarios del Subsidio 
al Combatientej "como al Ex com 
batiente que el pago de la nómi 
na dejl mes de septiembre se hará 
a partir del día siete, en'-la for-f 
ma que a continuación se deta^ 
l ia: 
Día 7.—Todos los beneficiarios 
Üe la nómina de Combatientes. 
Día 9,—Todos los bc-neficiarios 
de la Cámara de Comercio y los 
Ex combaüenets de las letras A , 
B, C, D y E. 
Día 10.—Todos ios Excomba-
tienles y las del padrón adicio-
tajl. 
Día 11.—Se pagará a todos los 
t o presentados en los días ante 
jrlores, advirtiendo que los qufl( 
ÍDO se presenten en ^os días s eü^ 
jados se entenderá que renuncian, 
fti subsiítóof'siendo dados de ba 
ga en el padrón. 
» Las horas de pago «serán de cin 
feo a siete da la tarde. . 
\ m m m m m m . bbate los achaques íue enveiecen mmmaM*mm\ m\ n í a n " i 
e 5 a 
Día ti'istón y desapacíbie, con 
lun frío prematuro, de verdadero) 
invierno, ei día de San Froi!ánF 
Patrón de nuestra diócesis legioi 
sníenso. Todo ello contribuyó a que 
la clásica romería n(k estuviese lo 
üucida que hubiera .sido de de-
sear. 
En la .Catedral, fiesta grande 
litúrgica. Procesión con la refli-» 
quia del santo prelado ermitaño. 
La capamagna del sucisor de 
Froilán en ol solio episcopal leo-
tnés pane su amplia nota de color 
en la ceremonia. Y el Ayunta-
mierto como antaño. 
Son muchos los fieles que acv] 
iclen a la Catedral a rezar ante la 
ámagen de Nuestra Señora del 
Camino, ya que no pudieron ha-
cerlo en ei santuario venerado. 
Kaeia éste, a pesar do la des 
apacible temperatura, van :n nu 
Hemos tonido el gusto de salu 
dar a don Nicanor Miranda, de 
Madrid, y a don Marino Cuevas, 
Gerente de Filmófono. Bi l -
bao. 
—Han salido para Madrid, don 
¡Gustavo de la Riva Fernández y 
don Julio Miguel Prieto. 
—Procedente de Gerona, en 
cuyo Hospital Militar ha presta 
ido su valiosísimo concurso, se en 
cuentra en nuestra ciudad el emi 
nonte doctor don Juan Fernán-
dez del Rio, el que se propone 
descansar en esta una tempoi*-
jda, después de su infatigable y 
benemérita labor al frente de 
«no de los equipos quirúrgicosf 
ique auxiliaban a nuestras colum 
¿ a s en su lucha con la horda. 
Bienvenido. 
Orfeón Leonés 
La Junta Directiva de esta So-
ciedad ha acordado que cuantf>s 
personas deseen ingresa-r en J'a mis 
ma, podrán hacerlo hasta el día; 
15 del actuar, satisfaciendo úni-
camente el recibo do la mensua-
lidad corriente. Tra-nscurrida es-
ta fecha y hasta ei día 31 de D i -
ciembre próximo habían de abo-
nar a su ingreso una cuota de cn-
tradai de diez pesetas, más el im-
porte de aquslia mensualidad. 
León, 6 de Octubre de 1939-
18 «.a. J. .1*. XtV*1U%»** 
\ La señora viuda del capitán 
den Eleuterio Portero. Pérez, ofi-
cial que fué del regimiento de 
tBurgos y ijuo actualmente pres-
¡taba susi servicios en el regimien 
ito de Zaragoza, número treinta, 
^recientemente fallecido en Lugo^ 
¡y cuyo entierro se verificó en 
¡León con numeroso acompaña-
pniento, da por nuestro conducto 
jla.s gracias a cuantas personaeí 
¡asistieron a los funerales y ontie 
Irro y a todas cuantas les testimo 
miaron su pésame tanto a ella co 
mo a su hijo Francisco, 
' X X X 
En Carrizo de la Ribera entre 
gó su alma al Señor la respeta-
ble anciana doña Natalia Rodrí-
guez Bardón, madre del maestro 
de aquel pueblo don Jesús Sar-
dón, nuestro suscritor, a quienjf» 
Como a la diemás familia testimo 
•niamos nuestro pésame. 
Una oración por la finada. 
X X X 
: En el día de ayer se cumpláió 
él aniversario del que fué agen-\ • 
te comercial colegiado y amigo! 
nuestro don Florentino Rodri-
jguez Barajas (que en paz des-
canse) cuyos funerales por el 
descanso de su alma se celebra 
ron ayier, en la iglesia parroquial 
de Renueva» 
Se ruega una oración por el al 
ína del finado. 
Exámenes, el 15 de notviemhre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia, 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
A v i s o H I Í S Í W H ^ 
Ruego a todos los impresoresi 
cumplan puntualmente el Decre-
to de 13 de octubre de 1938, |in-
serto en el Boletín dol Estado} 
de fecha del 23 del mismo mes, 
sobre el depósito legal, mandan 
do a esta Biblioteca Pública Pro 
ivincial, en los primeros días de 
cada mes, un ejemplar de lo i m 
preso en sus talle-res, acompañan 
do una relación por triplicado. 
Igualmente tienen obligación 
los teditores y autores de presen 
¡tar en esté establecimiento—{ 
Con destino a la Biblioteca Nació 
nal—un ejemplar de cada una de 
sus obras, acompañado, también, 
|de una relación por triplicado. 
Los modelos de las relaciones 
se facilitan en la Biblioteca Pú-
blica Provincial. 
El incumplimietno de este De-
creto se sancionará con las muí 
itas por él establecidas.La Directo 
ra de la Biblioteca Provincial, Ur 
sicina Martínez. 
7.000 plGZiS Policía 
ÁHMftM Y TRAFICO 
Instancias hasLa eJ 31 de Octubre. Loa exámenes el 
15 de Noviembre. 
Obtención urgente de Oertifioados .de Penales y de-
más documentos para solicitar. 
Gontestactüíies completas y adaptadas 
para la preparación dieTolicía Armada... ., 
Ortografía para leí primer ejercicio 
Código de la Circulación .(para los de 
ía aspecialklad de .Tráfiíjí)) 
Gastos de Correo para cada envi'0 • 
Los pagos ,se ha rán ^1 hacer el pedido, pocr Gii^o Pos-
tal, en la AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS DE GON-





Gonieoción de ORDENANZAS para k » Ayuntamien-
toa, »obne los aproveohamiiei^tos die pastots fliam'vinLale!s 7 
Rastrojerats" I 
me^esos autobuses romeros de \a 
day la,s clases sociales. Este añe 
«de la Victoria hay mucha más 
devoción y res-peto que antaño. 
Se reza fervorosameYit'a. 
Ha llamado la atención de ios. 
tie-vutos el nuevo alumbrado eléc 
tuco del santuario, que presta a 
éste un fantástico aspecto. Ea 
tuna, reforma que ha .sido muy 
«iOgiada y a la cual deben contri 
buir los fieles cor. sus limosnas. 
Por lo demás, Ja romería trans 
era rió sin inciden 1 2,3 y con reía-
t i v i animación a que obligaba el 
tien-po tan frío e insoportable,-
ílc invierno adelantado. 
De Asturias llegó bástanle gen 
•tó? aunque no tanta como hubiei 
ra venido con ot -o tiempo y en 
otru ocasión. 
A todos los toi'asteros desea-
mos que le haya sido grata la 
estancia en la capital del antiguo 
(Reino de León y en su santuario 
piíncipal. 
I lli *l MMMM M • UBI III MI M II •! fÉ'̂ 'ITrif 
I 
8e traspasa en la principal 
calle de León, con clientela 




-Después de la retfaasigásióu 
de Radio Nacional de España, 
pronunciará unas palabras ante 
el micrófonode" Ondas Azules!"' 
sobre el tema: "In Hoc Signo 
Salus" don José Pascuaíl Alvarez 
miembro de 3a Cruz Boga. 
M̂yO ' 't̂ wfeMrjai - .-J—'V , 
Para Vd. ha llegado el mo-
* mentó y la ineludible necesi-
, dad de combatir eficazmente 
r su dolencia, pues al no haeer-
0 lo se expone a fatales conao-
? cueneias, lógicas de su her-
nia mal curada. 
' Con sü, insuperable super 
f comprensor "Hemius" auto-
mático, gran consolidativo de 
valor único e indiscutible 
(exprofeso para cada edad, 
caso y profesión) garantiza 
lá total retención y completa 
reducción de la hernia más 
rebelde, antigua y volumino-
sa y con tal comodidad que 
jamás recordará su hernia n i 
tan solo que usa tan perfecto 
elemento para combatirla. 
Nuestros modelos son sin tra-
bas, tirantes, no pesan, son 
invisibles y duran una vida. 
Para atender a nuestros 
clientes e informar a quien 
lo desee estaremos en LEON, 
el día 11 de octubre, en el 
Hotel Oliden. Visita de 9 de 




topédico "HERNIÜS" . Ram-
bla de Cataluña, 34, Barcelo-
na. Teléfono 14.346. 
IMPORTANTE: Nuestra 
firma e incluso nuestra pro-
paganda es constantemente 
imitada para confundir a los 
pacientes y por ello aconse-
jamos presten especial aten-
ción eín recordar solo el nom-
bre de "HERNIUS" y evita-
r án seguros fracasos y verse 
sorprendidos en su buena fe. 
Se mega a 
las señioattaa 
que a conti-
nuación se de 
í-Jlan.- ¡pasienj 
or estas ofici 
ñas |de Auw 
xilio'' ISocial, 
para asuntos» 
urgénl _ -.-jionados con el Ser 
ivicio Social de la Mujer: 
Leonor Mongo Martín, Aure-
lia Hernández Domínguez, Paula 
•Feri?ández mdalgo, Consuelo Mo 
irán Fernández, Nieves Asliárra-
ga, Froilana Diez Ordóñez, Fran 
cisca Pérez y Pérez, Francisca 
García Burón. 
¡JERSEYS PARA LOS NIÑOS! 
Siendo de gran necesidad la 
confección de jersey» para niños, 
y aproximándose el Invierno con 
todos sus rigores, esta Delega-
ción Provincial hace un llama-
amento a las mujeres leonesas, 
¡para que como siempre respon-
dan- a las necesidades que sien-̂  
te la Patria en esta hora de rft 
iconstruedón nacional y acud 
la inscribirse en nuestras of iein^ 
teitas en la Casa ;de España don 
de se les hará entre ^ de i ¿ 
rrespondientes lanao r.v Ü ĴL 
fin, de 12 a 1 de la mañana ^ 
tie 5 a 7 d>& la tarde. ' • 
Todo lo espera esta Delegación 
de la mujer leonesa que, fiel 
las consignas del Caudillo sabrá 
llevar con el calor de los jersey» 
el celo y la ternura de sus cora-
Sonies de españolas que harán 
que los poqueñuelos sientan en la 
¡profundidad de sus almas inecen 




11 i i 
Gestiones e informaciones. 
Certificaciones de Penales. ^ 
Contestaciones a las oposicio- ̂  
nes para Policía Armada. | 
Por D. Luis Gaspar y Cere- I 
ceda. 
Carrera de S. Jerónimo, 5,1.° \ 
Madrid I 
pa 
e m a n a n a t 
t i En ei campo de deportes del 
SEU contenderán mañana en in-
teresante partido de fútbol ¡el 
Club Deportivo Santa Ana con el 
Cub Deportivo de Santa Lucía. 
E l encuentro dará comienzo1 
a las cuatro y inedia. 
e s u s 
(Abogado en ejercicio de 
Procurador) 
Reanuda su despaeíid después 
de haber cumplido sus deberes 
|para con la Patria, encargándose 
de cuantas gestiones judiciales y, 
administrativas se le encomien-
den. 
Horas de despacho: de 12 a 2 y 
de 3 a 5, en Alcázar de Toledo, 
núm. • ' 
JV¥S!llliS 
ORDEN 
Se oídena a todosi los cámara 
¡das pertenec-ietnes a la Centuriaj 
idei Aire, se preesntian hoy, sába; 
do, 7, a las ocho en punto do la 
¡noche, en el Cuartel (Plaza del 
¡Conde, 4) para asuntos relaaio-
taados con el vueíd mañana do. 
3gáip&<y.—M Jefe ele la C e n t } ^ ^ 
1 
Se~animeiu a ooneurso una pla-
za de preparación gratuita para 
un alumno extt-1 no de primer 
Curso de Baciiilleiato, según or-
den del Ministerio de Educación 
Nacional de 16 de diciembre de 
1938. (B. O. del Estado, 22 del 
. mismo). 
Solicitudes al Director Servan-
do Juárez, hasta el 10. 
Se presentará en este Gobier-
no Militar con la mayor urgen-
cia ei sargento del Regimiento 
de Infantería, número 28, don 
Manuel Rodríguez, quo se encuen 
tra en «sta plaza con permiso, pa 
ra un asunto del servicio. 
Perr^:.;:,-^<\ SIETE pías, Fro-
pagi ^o si: la Peluquería Castrot 
Solcmcní j durante el mea de Oc-
tubre. Rulítos u Ondas 
Apíirati» Croquiñol PELUQUE-
RIA. eíEL ASEO". General Mo¡a,3 
Se pone en conocimiento de 
los señores obligacionistas de la 
Deuda Municipal, que queda 
abierto en la Etepositaría de este 
Ayuntamietno ei pago del cupón 
número 87 de la Deuda Munici-
pal, emisión do 22 de abril de 
1918 y vencimiento de primero 
de los corrientes; plazo de pago 
que quedará cerrado iel día 20 
del actual, para su formaiiza-
ción por la oficina interventora. 
« A T E N C I O N » 
ÍOOKTBATISTAS 
Ófóaeréls consiiuii- r^sas econó-
micas? Visíikui ios Ahnacenes d© 
Materiales de Construcción del 
V e l i l i a 
Gramk* exlstcncfes -de Cemen-
tes y Yesos 
GíeÍBasc y Almacenes: 
CasTf icra de Trobajo (León), 
E R N U S 
C l a s e s L A B R A R T E 
7.000 Plazas Policía armada 
Secretarios Ayuntamiento, 2.a Categcr-ts. 
Padre AriRtero, núm. 2; 2.° tfohá. 
Doctor JUÜ J . Cirlcfo 
De! Sanatorio WaGional de VaSdeEatas (RSatirid). 
Director dei Dispensario Antituberculoso de! Estado en t-eón. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta do 12 a 2 y de 3 a &• 
Alcázar de Toledo, número, 5. Teléfono 1917, 
F0LICIA-7 
EXAMENES DIA 15 WOViSFsISRE 
SOLO PARA EX CAUTIVOS Y EX-C01V?BATlERSTfco 
Esta Academia abre un curso irápido de preparación 
|ei cargo de Técnicos especializados. 
Queda abierta la matrícula durante ¿sta s«mana d© 
3 a 4 y 7 a 9 ce la tarde. 
ACADEMIA «IION», Suero QuiBencs, 3, pro 
C a m i s e r í a P e r f u m e r í a | 
! ARTICULOS PARA REGALO 
| C A S A P R I E T O ! ^ -
. . .^jabado, T de cct 1S39 
^ it o /r PAGINA VMJf 
A v i a c i ó n M i l i t a r ¡ Desde París 
Reprodudmos en su inte-
{rridad un editorial del Te égrafo", de Lioraa, dedi-
íado a España y aparecido 
días atrás en el diario fun 
dado por el Conde Ga'eaa-
zo Cianó. 
Los acontecimientos qne brus-
camente han venido desarro lla ri-
elóse desde hace un mes en la l^u-
jopa Central, han distraído sin 
eluda la atención del público, ale-
jándole de las cosas de España. 
Por una singular vicisitud — que 
f i i el fondo un reflejo déla eier 
jfa vicisitud de la historia y de vía 
T^a—España , que u^i año atrás 
era la protagonista de todas las 
primeras páginas de los dianos 
europeos, es hoy uno de los países 
ele Eurr.|pa que hacen hablar, n-e-
DOS de sí a los diarios. Nosotros 
no creemos, sin embargo, que este 
gemi-silencip'que se ha cernido soT 
bre los negocios dé la Península, 
sea completamente justifiearto; 
Comprendemos perfectamente que 
los acontecimientos dramáticos 
de la guerra europea hagan ^ccar 
ta r la mano a los empaginadores 
fle los diarios, compreñdemos- tam 
bien que el público se fi jeespe-
cialmente en ellos. Pero pensamos 
que lo que. suceda en España tie-
pe siempre para toda Euró^a y 
para los italianos un interés direc 
te y vital . Por esto nos parece in-
teresante ilustrar el significado 
y la importancia de los nombra-
jmientos de nuevos- consejeros de 
la Falange, efectuados por el Can 
idilio en estos días pasados. 
Alguien recordará, ta l vezj que 
cp 6 de agosto último, el General 
Franco adctptaba una serie de dis 
posiciones referentes a la reorga-
nización y a la extensión de los 
poderes ae la Falange, encamina-
da a hacer de ella el enadro orgá 
meo deja vida política española, 
iiil Caudillo realizaba implícita-
mente con estas disposiciones' los 
designios .de José Antonio Primo 
de Rivera, primer ideador del Mo 
vimiento Falangista; lo* realiza-
ba ensanchándolos y adaptando 
sus planes a las contingencias— 
como es misión (fél hombre políti-
co—pero manteniendo siempre v i 
vas sus líneas generales y su espí-
r i t u animador. Franco hacía ipm 
prender a todos los partidos y a 
todos los hombres que habían oo-
labonido con él durante la gue-
rra, que desde aquel instante, pa-
ra actuar en la vida política na-
cional, para contar algo en ella, 
¡. era. preciso .entrar en esta grande 
y única formación política, a la 
cual confería posición y, poder de 
órgano del Estado. í " a'partir le 
ent;qnees, ^aba. ya a entender la 
constitución inminente de un Cmi 
sejo •Nacional, destinado: a ser la 
nueva asamblea política espaiíola 
y cuyos miembros habrían do bus 
carse. preferentemente ^n las filas 
de la Falange, ;; ; , : , 
• Ahora llfga:preeisism;;nte a nos 
otros,la B&$£|& dp estos., nombra-
mientos ; y; de:la niieya ,f:órma"rdón 
del Consejo. Apreciamos distintar 
mente que el carácter que domina 
en el mismo es el de la gran pi*cA 
valencia hun^lriea qjue .en él tie-
nen los hombres-dé la guerra, los 
ex-combatíentieS:. En;.primera lí-
nea, icomo e^..insto, están los gene 
rales que fj'vron los i^;ás directos 
ccla'boradí.: • d e l Caudillo: Aran 
da, Yagüe,f,.'A .arela,, :tpdo:s los gran 
des jefes de la España militar. 
Luego, aquellas . figuras, antaño 
menos cónpeidas, qúé lióy ocupan 
gracias a sils acciones bélicas, un 
puesto de, privilegio en el senti-
miento y en el orgullo de la na-
G a r a a f e Í B A ^ ' N 
L E O N 
ción española; primero entre to-
dos, el general Moscardó, deféfi-
sor del Alcázar de Toledo. Luego, 
un nutrido grupo de falangistas 
y tradicionalistas de la ¡primera 
hora. En fin, una mayoría de hjm 
i bres nuevos, que se han asomado 
'. a la vida política durante la gc3-
; rra, confirmándose como elernen-
j tos eficientes en estos primeros 
• meses de la vida normal española, 
i A la cabeza .de este Consejo Na-
i cional de Falange, se halla, como 
í representante del Caudillo, el M i -
i nistro de la Gobernación, señor 
Serrano Suñer, cuya designación-
! es garant ía de que las directrices 
de Franco serán aplicadas con f er 
vida energía. 
E l nombramiento de los miem-
bros del nuevo Consejo de Falan-
ge, es una nueva óinportanre fwq̂ a 
ba de la firmeza y solidez con 
que Franco empuña el timón de 
la nueva ^España y de los eriie-
rios de renovación que infornmn 
sus acciones. 
. ^ Aunque, como dijimos al .prin-
cipio, España ya no es—por fortu 
na su'ya—la trágica p r n t a g o í ^ t 
de las'primeras páginas dé los i l -
tativos mundiales, está sin em'y ir 
go, constantemente presente en la 
mente de quien dirige la polfÜca 
internacional italiana y en e l i l V 
razón de nuestro ¡pueblo. Tollas 
los prieipios de orden internacio-
nal y social que empujaron á Ita-
lia a apoyar el Movimiento ívaeio 
nal Español, son para noson-os 
más vaiederos-que nunca. Todos 
los ideales que ¿ñíniaron a -ñüís-
tros tres mil muertos de ÉspWña, 
están i ñ ^ ' v i v o s que nünca'. 'Y^fior 
esto toda1 nueva que nos llégH'','ne 
España, nbs ' aleirra; y ••eonr^ph^, 
nuestra éóndición inslintÍA'a,; y al 
mismo "fifehipo razonada, de'Oqfue 
nuéstraií 'dos naciones medit^iirá-
neas tienen aún, en medio déi-iissta 
gran érigis haciá1 la cual se dwóge 
E u r o p a ^ i a civilización eui.o^a, 
uña aftéíón comúiVn á desarrailar, 
inspiTd^'en la eomñnn - tracíi^ón 





Por «1 presente anuncio se po 
ne en conocimiento de todo el 
personal que tenga solicitado su 
ingreso en este Parque, tanto en 
Talleres como en Oficinas, la or 
den del Excmo. señor Ministro 
del Aire, que dice así: 
-"A partir de esta fecha no in - ' 
gresará en ninguna dependencia 
otio personal civil que el que re 
sulte ele-gido en los concursos 
que, con arreglo a las necesida-
des del serviciio serán abiertos 
oportunamente por este Ministe-
rio. Dado en Madrid a 28 de sep 
tiembre de 1939." 
Quedando por tanto anuladas 
todas las instancias que hasta la 
fecha de osta publicación se en-
cuentran en ^ste Parque, debien-
do los aspirantes, caso de que 
saira algún concurro,, solicitarlo 
nuevamente. 
El Jefe Accidental del Parque, 
Enrique de Cárdenas Rodríguez. 
E X - C 0 M B I T i i N f E S 
7.000 PLAZAS 
POLICIA A S M A B A Y DE 
TRAFICO 
Informamos sobre convocato-
ria, porvenir qué' ofrecen, docn-
mentación preeisá, contestaciones 
abreviadas, enseñanza por corres-
pondencia, CONSULTENOS, re-
mitiendo |por giro o sellos, 1,50. 
Academia NAYARPO. (Sucur-
sal), Argumosa, 11. Madrid. 
oooToe m m m 
... ;, ... . —oOo—. : . . ,. 
del Hospital Gener a i . ' Pafcultad 
de Medicina ^ Cruz Roja de 
Madrid. 
jBspecialista en '¿iiférmedades del 
JtóütN, GENITO - URINARIAS 
\ PIEL 
Consulta jde M * a 12. • Ramiro. de 
Valbuena. mpt . 11, íí. Izqda. 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
Los ,desarrollos idel Pai^lo g$r 
mano-soviético y la entrada dé 
las tropas rojas <en Polonia pa-
ra cooperar con í a s tropas (ger-
mánicas ha desconcerlado a 'la 
opiinión públ ica francesa que 
. con anraglo a las seguridades 
dadas durante largo* meses por 
los propios órganos del Gobier-
n, creía íslncer'am'ente . que fa 
Rusia sviética formaría parle 
del Uaiiiado "fiante de la paz", 
promovido por Inglaterra y íwl 
que Francia habíase adherido 
prerisamente al objeto de man-
, tener la paz. 
No habfan faltado voces amo-
nas ta do rcus que habían llamado 
la atención sobre la lin-consc^n-
c¡a y lois peligros de un polít ica 
exterior bascada en un «cuerdo 
, ci>n la Rusia soviética, acuerdo 
quie ndemás de aparee-61* diesde 
.un principio muy hipotético, 
.ennerrái^'a gpa-ves peligros para 
Pa pnijíticá interior de Francia, 
v Sin embargo. Daladier, preocu 
parió soBî e toad de mantenerse 
erP^I poder, organizó una ti: 
paña arli t ir io-ü de agifa^ión 
citntna Italia supeditó la pplí-
fieü anterior de Francia, ente-, 
i'a.míente a las exigencias de Lon. 
div's; .para deparrollar más fá-
cilmente sus plane.fi reclamó lo»s 
p!enn.s podares y anuló a la ac-
ción del Parlamento. 
i i La rAalidadr ¡se encargó de de-
mostrar que las previsiones que 
Dakídi'er -así romo su 'campafl'a 
añti i faUaná estaba completamen 
if equivoca das, mientras ;que Día 
• Indi-er lanzaba ta Francifa a una 
i preparación guerrera en contra 
de una pretendida •agresión ita-
liana. T.vglatierra preparaba su 
npe.vo .intento, de contener el 
desarrollo de Alemania, desíarro-
lln.mlo el 'mismo juego como en 
el pretexto áe Polonia ha 
sido, li'.ilizadp exactamente oomo 
erttbñoes el cíe Servia. 
Asi !que los soldados france-
ee-s que ií|a propaganda del "Go-
bierno 'Daladier los gestos sim-
bólicos tragicómicos del propio 
presidente durante tel viaje en 
Córcega había preparado para 
lanzarse contra los Alpes, con-
siderados como Indefensos, ha 
tenido (¡m enfrentiarse con la 
poderosa línea Sigfrido. contra 
la que desde hace unas .semanas 
se repiten los ataques Imortífe-
rois sin que los resultados lo-
gren ju*tiñc>arlo«. 






; sidente Daladier insiste en la 
perfecta identidad de criterios 
entre Francia e Inglaterra y 
ello ©g I|a evidencia misma: No 
ê» nqomento de . añadi r riuevos 
moiivos de zozobra y hay quê  es-
peírar el f in de -ífla : aventura en 
q ue D a tedie r = hja • e m b are a d o 
a Francia^ Ello no exime ab.Pre-
sj^lente .del Consejo de la res-
pqnsabiiidad his tór ica diéj Waber 
arrastrada a Francia a un con-
flicto con Alemania a los pocos 
meses de haber llegado a: un 
aofuerdo de buena amistadj-ten-
drá que dar cuenta de los moti-
vos que le han 'impelido a,rehu-
sar todo acuerdo con Italia pa-
ma entregarse enteramente, a M 
polít ica iajnt^alemania d̂ el Gabi-
lUete Je Londres., 
Geopges Eidart 
" -i : (Arco.Sp-o,s) 
Se han recibido ios últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Qpán stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
rNDÉWÑTÍÑCÍArTÓ -
DE KEGOCIGS SOTo | 
t i i le de Ss'nía Honia - Casa Soto 'Tel. 1948 
r 
íiBF 
V . O O Ó p í a 
Gestiona toda clase de asuntos relacionados con la 
Agenda en España y en el Extranjero 
p o H c í a 
Plantas y Flores Natura es 
Bonita colección de Plantas de salón V adorno y Flores 
finas a precios muy económicos 
Semillas de Hortalizas y Forrajeras, garantizadas 
Las mejores y más variadas frutas recibidas dia-
rianvente 
PLATANOS MANZANOS, los ¡de mejor sabor y flran 
alimento. 
«LA C U B A N A » 
Legión Cóndor, 10 y Plaza de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfono 1837, 
Para ceruficádqs Co PEDALES, SOLiC^« (¿DES y demás 
infórmes, recurra a esta Agencia (prontitud y •economía). 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TOPAS C L A S E S 
para los.eonem^nntes a las 
7.000 
PLAZAS 
de Policía Arnnida y Tráfico. 
d e m i a UilSDECCTiYDiáZ 
fWATEWATICAS EN GENERAL 
m Desde el día 1 de Juüo ha dado principio un curso de prepa-ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Se Iián pübíicadó ya las 
normas eomplemetarias: Ins-
tancias hasta el 31 de octu-
bre. Exámenes 'e í 15 de no-
viémbre. 
Para obtención urgentísi-
ma Jie CERTIFICADOS DE 
PENALES, de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
paña", confección de instan^ 
cias, acuda enseírnida a la 
AGENCIA 
C ANT A L A P I B D R A 
Bayón, 3. Teléfono 1563 
(frente al Banco de Esipaña) 
León 
Hopas matrícula: De 7 a S de la. tarde. :—: Serranos, núm. 19. 
DE INTFRgS Paia las séSoras 
La Peluquería para Señoras 
E M I L I O 
InsUlada en Fernando Merino, número 14, arri-
ba de Casa Hermógenes pone en conocimienlo de su dls-
tinguida clientela y público en general, que en breve se 
traslada a,la calle d Alfonso V, núm. 9 entio. derecha, 
fisnte a los Padres Agustinos, próxima apertura 
Ondulación permanente completa garantizada, 8 pe-
setas, precio único 
A c a d e i m a P ó l i t é c m c d d e 
l a I n m a c u l a d a C o n c e p -
e j ó n d e 
n u n é i o s e c o n ó m i c o s Ponteada 
UN 
s pañol 
Compañía Nacional de Seguros 
Tiene el honor de comunicar a los beneficia-
rios de sus seguros de VIDA, que deseando 
imprimir la máxima rápitícz a la TOTAL Ll -
<MJ5!JAClON de los siniestros y vencimientos 
¡.endientes, encarece el rápido envió de 'a 
cocumentaolón precisa para que aquella sea 
llevada á cabo 
Subdirector para la provincia de León: 
Jerónimo N m v e t i o Ibáñez 
Oficinas: Legión VIE1, nírn. ^, 3.° (Casa Roldán), Telf. 1733 
RIU 5̂̂UERÍ iL™™:™™ 
Especialidad en perfumes y extrac-
tos de las marcas más acreditadas, 
P l a t e r í a s 1 I E O N 
E l af ticulo 6,° dei Decreto de 
16 dé mayo de 1939 determina 
que lás Empresas y Patróiios es-
tán obligados a solicitar 'de las 
Oficinas de Colocación el11 perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran cja 
esta Sección, antea de inseiiar él 
anuncio, acudieroif a dicha Ofici-
na, donde no exiaten inscriptos 
disponibles del oficio *ue intere-
saban.: 
Loa obreros anunciantes se 
han inscripto previamente corno 
parados en la citada Oficina1 de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre C.G 
1928, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
SE VENDEN dos casas jiuntas, 
en el sitio más céntrico de 
LeóUi reutau 18.000 pesetas. 
Para informes^ en esta Vdiui-
nistraeión. ' E-l.5.43 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se venden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E. 1583. 
SE VENDEN solares, sitio céntri-
co en Avenida de Roma (Calle 
del Triunof), Para tratar: Lo-
uercio de Llanos, Plegarias, 18. 
LEÓN. mm* 
SE ^ N D E N en buenas condi-
ciones cincuenta y dos hectá-
ixías de terreno con casa, en 
jpuOWl'eteito cercano a Rueda. 
Pedid reíerencias al Aparta-
do 83. Valladolid. E.-1596. 
SE VENDE una caseta propia 
para churrería. In fo rmarán : 
Calle Zapaterías, núm. 12, inte-
rior. Consolación del Pw^-f -
E-1.599 
SE VE-NDEN^óÜ álamos en Gra-
ja l de Campos. Para tratar: Es-
teban Benavides, en el mis-
mo. E-1.618 
SPJ V7ENDEN. Dos coches marca 
"Renault", uno cerrado, cuatro 
puertas semi-nuevo, y otro usa-
do. Razón: Y da. Olegario José 
Fernández, Astorga, iiúm. 39. 
La^Bañeza. El .655 
SE VENDE una vaca, tercer par-
to, cumple 3 octubre, suiza, del 
Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
Jlatueca. Razón: Esteban Fle-
cha. E-l.WH 
SE OFRECE chófer, buenos in-
íormes, pocas pretensiones. Ra-
zón por carta (Boñar) La V i -
ña. Victorino Martínez. E-lí»34 
VENDO CASA en Carrizo, v: ro s 
departamentos, apropósito pa-
ra almacén, tienda y fonda. 
Tratar: Froilán Palomo, en Ca-
rrizo. E-1.6'i5 
ENVASES PARA' VENDIMIAS. 
Se venden cubas de roble, de 
200/300 y 500 cántaros, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes de v i -
nos, Alisal, 43. Palencia. 
VENDO coche automóvil, usado 
funcionando, marca Renault, 8 
caballos, 4 plazas. Razón: Por-
firio Ramos, Grajalojo de las 
Matas. (León). E-1.646 
M A Q U I N A HORMIGONERA, 
marca REX, con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 HP., 
se vende. Razón: D. Luis Me-
rayo,. La Ribera de Folgoso. 
E-1.047 
SE D A N CLASES de Mecanogra-
fía. Se hacen trabajos a máqui-
na, instancias, copias, etc., pre-
cios módicos. San Pelayo, nú-
mero 7, bajo. E-1.651 
COMPRO camioneta averiada^ o 
incompleta. Razón: J . García, 
Avenida General San Jurjo, nú 
mero 10. E-1.665 
VENDO dos furgonetas comercia-
les marea "Ford". Razón: An-
tonio Garreño. Santa Marín del 
Páramo. E-l.^86 
SE V E N D E N cubas de buena ma 
dera y. mejor construcción, ca-
bida 70 a 200 cántaros, a pre-
cios reduOidos. Razón: Vicente 
García. La Bañeza. E-1.664 
AUTOMOVIL'. Vendo CITROEN 
de 5 H.P. tu buen estado y re-
cientemente calzado. Darán ra-
zón, en el Taller de Recauchu-
tado de F. Dávila. Arco de las 
Animas, 23. E-1.6C3 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur: 
tidos. Con características y pre-
cios, escribir a Flomar, Alfon-
so I , núm. 13. Zaragoza. E-1653 
CORTE y confección, se ofrece 
en la calle San Mamés, núm. 4. 
E-1.656 
CEDO en arriendo una cochera, 
en la Avda. de los Condes ^de 
Sagasta, núm. 38. E-1.657 
COMPRO máquina de escribir . 
a particular. Razón: Teléfono 
1523. E-1.65S -
SE CEDEiN en alquiler tres habi 
tacione-s, sin muebles, con dere 
dio a cocina. Informes: en es- j 
ta Administración. E.. 1660. 
PERDIDA reloj con cadena n i - í 
quelado, desde Colegio Padres 
Agustinos hasta Avenida José I 
Antonio. Se ruega su devolu-
ción, en esta Administración, 
por ser recuerdo de familia, 
donde se gratif icará. E-1.662 
ha, Supenora de la Congrega-
ción de Madres Concepciónisías 
de la Enseñanza, de Ponfemida, 
tiene el honor de participar a us-
ted que este Colegio, sito en la 
Avenida de José Antonio Primo 
de Rivera, núm 10, titulado de la 
"Inmaculada Concepción", ha me-
recido ser reconocido como 
CENTRO PRIVADO DE ENSE-
ÑANZA MEDIA, con fecha I I del 
pasado mes de septiembre, por el 
Iltmó. Sr. Director de Enseñanza 
Superior y Media, a los efectos de 
la Ley de 20 de ^sepiiembre de 
1938 y demás disposiciones oom-
plementarias, por lo cual: todas 
las alumnas podrán cursar en es-
to establecimiento'los estudios de 
Bachillerato con las mismas ga-
rant ías y privilegios de que go-
zan los Institutos Nacionales. 
Este Centro, está autorizado pa 
ra efectuar las certificaciones de 
suficiéncias y dar ¡pase de un cur-
so a otro a sus alumnas, las cualetí 
al igual que las que hayan curia-
do sus estudios en los instiUitos, 
sufrirán los exámenes del Estado 
o reválidas que la Ley determina 
y que tendrán lugar en la Univer-
sidad a lá que los Colegios e Ins-
titutos correspondan. 
Los buenos resultados obteni-
dos por este Centro en los dos 
años precedentes, son la más f i r -
me garant ía para llevar al ánimo 
de los padres la seguridad del 
aprovechamiento en el estudio de 
sus hijas, que encont rarán siem-
pre unidas la bondad en el trato 
y la conveniente energía que es 
preciso imprimir en el carácter de 
la juventud, para hacerla útil al 
hogar y a la sociedad, fundando 
toda su actitud en los principios 
de la moralidad más exquisita. . 
ESTA P ACM NA ESTA fMRIQIDA POR E L SERVICIO 
NOMHCO NAOIONAU SECCION OE LEON 
HAY QUE ELEVAR A TODO TRANCE £ L NIVEL C E VIDA{ 
D E L CAMPO. VIVERO PERMANENTE DE ESPAÑA. PAiRA 
E L L O ADQUIRIMOS fZL COMPRONIJSO DE LLEVAR A CABO 
SIN (CONTEMPLACIONES LA REFORMA ECONOMICA Y LA 
REFORMA SOCIAL DE LA AGRICULTURA. 
(Punto 17 del Naoional-Sindíoansnno). 
Los pienios de nidliitiíi los prietos di los m m 
Acaba de aparecer en el "Boletín Ofloiaí ideí Estado" una 
importanto orden del Ministerio de Agríoullura por la cjuo 
se reconcco ai productor de trigo o de oéntenb, él derebho 
a que le sea sumimistnatío preterentrrí&nte salviádds y de 
má* piensos de molinería por los fabricantes ide hárina. ' 
D-cho sunninistro a'canza vhástá un 50 por'A100 de ítís1 
piensos que se obtengan de. los granos que venda, cuárídó 
las ventas no excedan de 10L<00C! kilógramos'.áíi 'ualés. Para" 
los que versan a' Servicio. Nacional- del Trigo ' entre ü'tify y 
dos vagones de grano, el porcentaje de reserva cs' el 33'por 
100. Y para i los que pasen de dos vagones 'en Sus ventas Jsé 
les rese rvará , 'un 20 por 10,0. : . •: .->.•'•• -r'-v^fWf 
Úh vagón de trigo o de centeno viene a ser ¡unas seté-
c'entas hem<nas. j ! 
Para que los producidles de iHgo o de efent^no puedan 
hacoj? ĵ icLO de este beneficioso derecho que les concede la 
Orden de Agricultura, ¡deberán solicitarle del Servicio Nacloi. 
naj del. Trigo dentro ¡de los diez días .siguientes a la forttiiál!-1 
zacíón del contrato de venta con'el Servicio. Sé^uidamente 
dicho (Servicio Jes Qon&Mpsrá la correspondiente ¿utorizaciÓh 
individua! de compra de'Sos pienissss. - ' rv 
Las reservas d.spuesias anteriormente para los1 Sindica, 
tos de Falange^ no t endrán ya eficacia alguna, pudiendo ven-
derse libremente por los fabricantes cuantos subpreductos 
no sean retirados por los productores en I09 t é rmnios que 
estal>:le.oe la Orden del Mñvisieri^ de Agricultura, . ; 
Durante el prcáente mes de<-octubre el precio ifé ventái 
al por mayer do salvados , har.ini^as, saivadillos ily demáó 
piensos de molinería es ei de cuarenta pesetas los cien !kilo9¿ 
sin envase. El t r igui l lc y demás ;d^spo.|os ds limpia kd© lá* 
fábricas está tasado a treinta pesetas los clon ,kilos* 
Se entienden como ventas ai pos1 mayor las que1 exceden 
de des mil kilos ojando el comprador es tá en la misma lo-
calidad 3uo la fábrica, y las que exceden de cinco mji kilos 
cuando el comprador es de otra localidad. 
Oportunamente daremos cuenta de los nuevos precios que 
vayan Uándose a estos piensos, que tanto Interés represen, 
tan para la importante riqueza ganadera de nuestra PIQ-) 
vincia. 
Humcntar los i'Cnclimiontos. hari-
neros n i a ten(;r necesidad ie co-
mer pan integtal. 
Ha-bi-endo aumentado las -onira-
das de trigo Ctí l.rs fábricas bar 
riñeras y habiendo niejorado el 
caudal de agua:, con que trabajan 
dichas fábucao ha roducido «1 
número dio haiinefus paradas en 
esta provincia, por lo que ha sido 
posible notar 2! principio de al-
guna mejoría en la difícil sítua-^ 
ción qu-o ha venido atravesando 
la provincia para abastecerse de 
pan' durante la última quincena 
de septiombíc;. y cuva difícil si-
tuación obligó a que ln Junta Ha 
rino-Panadcra interviniera t-nérgi 
camento cr' ¡li resolución del 
tado problema'. 
-Las previsiones adoptadas por 
el Ingeniero-riesidente ,de dicho; 
'Junta Harino-Panadera han sklo 
completante-to eficaces pAra el fin 
propuesto, ba'bi-indose lograrlo 
asegurar el consumo d2 p«in en 
la capit'al. en' las zonas mineras 
y, en general, en el resto de Ja 
pro^ñncia; y vconfiándose en qué 
Jas escasali disponibilidades de 
hatina fabricada con que cuenta 
la provincia a la fecha, vayan me 
'jorando cem al transcurso riertiem 
P0 
Por cierto que en esta cuestión 
ge ha prcseni'Jo uno.de 999$ fa-
mosos "imponderables"', que tan 
to juego suden dar en aigunas 
tocásiones. Y h i Sido que se ian-
zó; la especio de qu^ en primero 
de este mes áz octubre se rcanu-
'davía Ta imposición de fabricar 
pan negro o integral nuevamen^. 
GiE 
HOY 
P R E S E N T A 
CON 
POLA N E G R I 
' E l tiempo habrá demostrado aí j 
¡autor del ^impoadtffábfs-' que no 
ie ha servido para nada lanzar-
se a fa'bricar bulos, y que ha ha- ¡ 
:bido harina pa-ra ¿cdos. Y ios ti i- | 
güeros habrán comprobado la faí 
sedad de] fabricainte de "bulos". 
Tatito los coasumidcfos, como 
los panaderos o industriales, pue-
|den estar trariquilos ten cuanto «í 
5a seguridad dé continuar c.vpu-
niendo de existencias cada vez 
¡más abundantes, tanto J-e trijo 
¡como de harina: sin qu-* por alio-
ía haya que pensar en volver a 
tCiMióii de 
Con lais debidas modificaciones 
respecto a-l decreto de intensifica-
ción de si-emons que su dio el 
año pasado, áe ha promulgado el 
del presente año. declaraindo de in 
teres y utilidad naciotna'l la rea-
lización de las labores y trabajos 
complementarios para las semen-
teras del año agrí:ola í 9 >9-i940# 
así com las labores de barbeche-
ra en los terrenos que hayafn d€ 
ser sembrados posteriormente. 
Se encarga d-o la aplication de 
.las medidas acordadas a la^ Jun-
tas Agriólas, que deben propo-
ner a las Secciones Agronómicas, 
en un plazo improrrogaole. de 10 
días, el oportuno pla*n de semen 
leras 'análogamente a como lo 
hiciera el año anterior. 
Como quiera que estas Juntas 
Agrícolas van quedando cncâ rga-
d ŝ de diferenres cometidos que 
las encomienda el ministerio de 
Agricultcra en beneficio de la ri-
queza nacional y de les propios 
agricultores, conviene que torios 
ls municipios que no, hayan rea-
lizado aún k constitución de sus 
Juntas Agrícolas, ae - apresuren 
a hacerlo, ya que eñ otro caso se-
rán responsables los alcaldes d« 
lost rastornos y perjuicios que se 
ocasonen por esta falta de no ha-
ber organizado su correspondien-
te Junta Agrícola. 
Destacamos una novedad q.ic 
contiene el decreto del presente 
año. Es la de que se encarga al 
Srvicio Nacional del Trigo de ía 
adquisición de las cantidades in-
dispensables de semillas para 'alea-
der a los planes de sementera 
aprobado por la Sección Agronó-
mica, contándose entre dichas se-
millas las siguientes: algarobas, 
yeros, altramuces, almortas, gar-
banzos, trigo, centeno, cebada y 
avena. 
Dichos granos serán suminis-
trados para semilla' por el Servi-
cio Nacional del Trigo al precio 
de Tasa que esté vigente en el 
me» de que se trate, bien mtdian 
te pago al contado, bien cu cali-
dad do préstamo, que será rein-
tegrtado en especie, una vez efec-
tuada la recolección en la propor 
ción de 104 kilos de simiente 
cadá quintal métrico recibido. 
Por orden ministerial de Agri-
cultura, dictada con fecha 30 de 
septiembre último, se dan las 
normas para' el señalamiento de 
precios de la uva pata la presan-
te campaña. 
E n aplicacionOde dicha orden el 
Hustrísimo señor Director gene-
ral de Agric-^Uura ha comunica-
do telegráficatnento al señor Inge-
niero Jefe de ía Sección Agronó-
mica, qué se 'l'ijan los siguíciucs 
precios de tas* para la uva de la 
inmediata vendimia: en esta pro-
vincia. 
Clases oorricaies, a 23 céntimos 
el kilo. • 
Para madr ¡o; a veintiséis cén-
timos el kilo. / . 
De híbridos, a 15 céntimos el 
kilo. 
Autorizándole una oscilación 
del 10 por 10a en más o en me-
nos a fin de que puedan estimar-
se las calidades y demás tactores 
que influyen en 1a cotización co-
mercial de la UVA. 
En consecueíJcii, e) pcec-ó para 
C 
En nuestro número del 3 úl-
timo insertamos la nota de pre-
cios de harinfs y pan que nos re-
mitió la Sección Agronómica, de 
la que resulla que el precio me 
dio del pan para nuestra provin-
cia es de ochenta céntimos ej kilo. 
Gomo esto precio cubre per-
fectamente toaos los gastos do 
elaboración dti más importante 
de los alimentos que consumimos, 
y como las ha riñas cor. que ac-
tualmente se elabora dicho pan 
son de buena calidad e~ intole-
rable que mu.-hos panaderos sir-
van pkzas que merecen todos los 
honores del decomiso por parte 
de los alcaides correspondientes. 
La desidia de muchos panaide-
ros de León éi la que seguramen-
te ha inducido a la Sección Ag-ro-
nómica a hacer constar en la ci-
lla uva corrienu; puede variar en-
tre. 2,38 peseus y 2,90 pesetas 
ror arroba do 11 kilos y medio, a uva para madreó se cotizará 
normalmente con un sobreprecio 
de treinta! y cinco centenos en 
arroba. 
| L a uva obtenida de,> híbridos 
íheberá pagarse a un, precio com-
prendido entre 1.55 y r,<¡)0 pese-
fes para la arroba. 1 •' 
I Los precios consignados no di-
¡fiê re;! fundan.-'mta'ment,*? de, los 
propuestos por ía Junta ¡Vitiviní 
cola de esta prov'náa^irVi de los 
que había informado la Sección 
Agronómica. 
Erl dichos precios, que son los 
misíriiois que rigieron el áño pasa-
dio, 99 establece iirrE lógica de-
preciación para las uvas';de híbii-
dos, por no ser .nada recomenda-
bles, ya que próduceri u'nos vi-
n^S¿J;rancamc ¡le ciofcc:u^qs, quO 
contribuyen al descrédito de, ,lc« 
vinos obtenidos en las comarcas 
qiftg cultivan dichos hibndos. 
tada nota de precios, quo es n-o-
ce-̂ ario fabricar el pan de tipo vie 
nar cpn brillo en toda la, parte su 
peiMdtr; porqúe,: ereciivarVi^ntc, ra 
si tbdós los panaderos fabrican 
díc^6! part igual o peor cjtlé, él pan 
farfiffiar. • ' ™h}y: 
^gutamente qüe uno' tle los 
profcíémas que deben afcórdarso 
en esta provincia, o al menos en 
su capital, es el de la ordenación 
y regulación de la industria pa-
nadera para lograr un m(|jo'r éér-
vicio a toda la población. 
De"! a 3 de la tarde: 
SR: BORREDA, Santa Graz. 
Bíí,! ALONSO BURON, Ordo-




ARIENZA, Calle do la 
e v o i u c i o n 
Necesitamos dos casas: una nación y una 
Justicia social. No tendramos nación nilen. 
tras cada uno de nosotros ss considera por-
tavoz do un inírSPás distinto: de u n interés 
de grupo o de bandería. 
No tendremos justicia sooial mientras 
onda una de las clases, en régimen de lucha 
quiera imponer a las otras su dominación. 
Per «SO; ni el líbsraüsmo, ni el socaalta. 
mo son capaces de- depararnos l as dos cosas 
que nos hacen falta. , 
El liberatlmo, es, por una parte jel régimen sin fe¡ el ré -
gimen que entrega todo, tas cosas esenciales del destino pct. 
trio a la Hb^ discusión. Para el liberalismo nada íes absoluta-
mente verdad ni mentira. La verdad; es, en cada caso lo que 
dice el mayor número de votos. Asi, al liberalismo .no le ¡mpop 
ta que un pueblo acuerde el su¡oidiO |Con tal de que el propó-
sito de suicidarse se tramite con arreglo a la ley electoral. 
Y como para que funcione la ley electoral tiene que .esti-
mularse la existencia de bandos y abuzarse la lucha entro 
ellos, e! sistema liberal es el sistema de la perpetua desunión 
de la perP3tua ausencia de una fe popular en la comunidad 
profunda de destines. 
Por otra parte el liberalismo es la burla de los Infortuna-
dos; dec'ara maravillosos derechos: la libertad de pensamien-
to, la libertad de trabajo... Pero esos derechca son meros lu-
jos ipara los favorecidos por la fortuna. A ios pobres, en ré-
fllmen liberal, no se les hará trabajar e palos, pero se les si-
tía por hambre. SI obrero aislado, titular de todos los dore, 
ohos en el papel, tiene ^ue optar entre morirse da hambre 
o aceptar las -condiciones que le ofrezca el oapitiallsta, por 
duras que sean. Bajo el régimen liberal se asistió al cruel 
sarcasmo de hombree y mujeres quj trabajsban hasta la ex-
Unuadón durante dooe horas al c?ía, por un Jornal mísero y 
« quienes, sin embargo» declaraba la líey hembres y muje-
fes "Ubres", 
«103E ANTONIO 
U produtdóii da hortallzos 
Oreemos conveniente insistir, respecto al tema de tas faci-
lidades decretadas por el Gobierno para la circulación y ven. 
ta de verduras, hortalizas y legumbres frescas, señáíando !«, 
oonyeniencia de que ios produciorés de dichos alimentos 
cooperen a las pedidas conseguios; por el ministerio de 
Agriculiura intensificando la pródiipclón com i la consiguiente 
ganancia que reporta el cuítivO; de huerta (Cuando éé realiza ^ 
utilizando los rnéjoi^es procedimientos técnicos. ; 
-Enaste sentido conviene destacar la ventaja que supone 
en muchós casos el inírodiuctr nuevas varjedadas qüe, unas 
veces son de, mayor rendimiento, otras veces dan frutos m á s 
tempranos, y otras alargan los periodos de aprovechamiento 
del terreno. Conoretamiente, los horticultures leonese? debe* 
rían realizar acertados cambios de semillas que les permi-
tieran obtener productos de mejor aspecto y presentación, 
que siempre tendrán mejor salida en el mercado y mayor c e 
tización.; , -
Ot ró aspecto de la técnica liorteiana que deberán tener 
presenta nuestros cultivadores es el de no prescindir del 
empleo de abonos minerales que complementen la acción de 
lo abonos orgánicos . 'En muchos casos, una pequeña dosis 
ocmpieníentar ía de nitrato se rá suficiente para aumentar la 
cantead, de productos cosechado^. Otras veces, -el empleo dé 
una pequeña cantidad de abono; potásico o fosfórico 'se tra-
ducirá em la obtención de producto^ de mejor calidad. En 
todo casó, ei hortelano encon t ra rá gran ventaja en hacer 'en-
sayos por su cuenta con diferentes combinaciones d» < abo- \ 
nos minerales; aunque 'sin abandonar j a m á s ej abanado 
orgánico. '" :'''1'>.\ • ¿ \ 
En otras ocasiones continua^émois tratando este tema ' de 
acusado interés para nuestra provincia, qüe, por excepción, 
figura a la cola tfe las provincias españolas en cuant^ a este 
Importante' ramo de la producción, no cbstantie enconU'iarse 
en buenas condiciones para intensi^carla a 5>oc,a costa,. 
W9t, 
Sn tiempo para mayores comen 
tarios. queremos comunicar $ 
nuestros lectores que se dedican 
a la cría do ganado, ha sido pu-
blicad» una Orden del Ministe 
rio de Agricultura, que trata más 
prmdpalmente del precio , que ha 
de' regir par.a las carnes de abas-
tos del ganado lanar, vacuno, de 
cerda y cabrío. 
E n dicha Grden se continua ra 
decidida política nacional de re-
ajustar los precios para- mejorar 
el nivel del coste de lia vida en 
concordancia con el fomento de 
la producción ganadera. 
Los nuevos precias significan 
alguna baja respecto a los que ve 
nian rigiendo,. Iq que ¿'eben te-
ner muy en cuenta: los -".ganaderos 
que - quieran, decidirs<e 3 . conser-
var su ganado en ci próximo ín-. 
viierno, cuando se •trppiece con 
mayores dificuitades para' el atas 
tecimiento de t piensos.; , * 
Entre otrpg extremos- gue con-
tiene la- citada Orden figura- el 
que dispone que hasta; el 15 de 
diciembre no ge podrán industria 
lizar productos de cerda en los 
mataderos industriai'Csv: ba«jo pe-
na de decomiso. Y percisamente 
en dicha fecha se establece una 
nueva baja de seis pesetas por 
arroba en vivo para el ganado de 
cerda. 
También interesa destacar que 
se autoriza el sacrificio de hem-
bras de todas las especies, que-
dando prohibido sólo el de las 
que estén en período de mani-
fiesta gestación. 
Los precios 
casó, dicho' precio puede variar, 
desde • sesenta céntirtios liasia se-
tenta y dos téittiníos y medio por 
airrobta. 
Los precios aiueri-ores se apli-
carán al orujo entregado en bo-
dega p almacén. 
L 
Tenemos noticia de que exísi;^ 
bastante desaoosi.coo cií la ptovin-
cía con motivo de difkuítadea 
surgidas C'n la vén ta do. abonos.. 
.Concretamente, eu la .zona de 
Santas Marta? y Mancilla de las 
Muías, parece sor que ké niega' 
la venta de ÍZÍÚ'ÚYMVU?, ajo.-? 
agricultores que b ¿ " presentan a 
'comprarlos en almacenes'1 i q u e di? 
pbnen de existencias; haHióndo 
ajgunos -en los q u e se exigo la 
previa entrega de d-ete'rmm^das 
cantidades de centeno, haciendo 
arreglos de cuem.a en los que de-
ja mucho que desear el fiel cunv 
pizmiento de las tasas oficíales. 
|Todo ello en perjuicio del .agri-
cultor. 
!Ac,onsejain.ps a. dichos 'agricul-
tores 'qué' tramiten por escrito «as 
denuncias a ia Sección Agronó-
mica para que pueda tomar car 
tas en el asunto; lo que estamos 
seguros llevatá a ete t̂o. a pesar 
de la escasez de personal con que 
tiene que trabajar por ahora di-
cho orgianísmo. 
P A T R O N E S A MEDIDA 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo, 
t Antes P. FlóreK) 
E n virtud d', lo dispuesto por • 
Orden que hu fijado recientemen 
te el Ministerio de Agricultura, 
se fija un precio para el kilo de j 
orujos resultante del prensado d-9 j 
las uvas al 25 por 100 del fijado 
como tipo regulador de In uva en 
cada provincia. 
E n ' consecuiíncia, para esta pro 
vincia debe regir el precio de se-
senta y seis céí'dmos para la arro 
ba de 11 kil is y medio de orujo. 
Este precio, como ei de la uva, 
puede oscilar un 10 por too en 
más o menos, a fin de estimar 
las calidades, aplicaciones y dis-
tancias a las vías d", comunica-
ción o centros de consumo y fa-
bricación pqr lo que. en nuestro 
amequera 
L e o n e s a 
• 
E L A B O R A C I O N D E 
MAHTEQü XLLA TINA 
primera marca .spañola 
Suero de Quiñones, 5 
- a — 
L E O N 
i 
íola Negri, la famosa estrelia 
niitndial, nos deparará^ hoy en el 
Segante Cine Mari, su más-mará-
biliosa interpretación cinémato-
cráfíea, "Moscó-Shaiighai".: Esta 
eensaibioná] be^c^a dé la áeredi-
teda marca Hispano-Italo-Ale-
Bián Films, corresponde a su se-
aeccionada Üfita de estrenos de la 
tempqrada. 19:3í)-40, y puede con-
siderarse como una de las me jo-
ares salidas do los estudios alema-
toes. 
Ki públiéó ptidi-.a apreciar hoy, 
«ue se trata ae un film pooo co-
ciente, y q»e In fama do qxie vi«ne 
precedido es .insta. 
E s p e c t é o i l o s D e m o n s 
! También ¡anuncian ¡su deüut pa-
¡fá esto mes en el Téati'o Principal 
loe Espectáculos de la Orquesta 
¡tTmoaa, que ,ta¡n grato sécuerdo 
fiey en núes, ra ciudad en su últi-
JOB y biillanv^ima actuación. 
U N P R Ó X I M O G R A N 
[ La cmemaíografU española va 
Untrand'a en ¡un periodo de alta va-
liere ción y afirma ;'.ón que permite 
¡teogurar 1̂  "permanencia y serie- , 
¡dad de la producción que -onquis- ! 
ĵ a el interés y la simpatía del pú-
blico. 
Un testimonio de lo dicho es la 
jpelieula ^Mariquiila Terremoto", " 
¡jlonde se ajustan y afirman todos 
Jos valores que convergen ea un 
Jbucn film de tipo universal. Esto 
¡es: asunte cinematógráficament© 
lesuelto;' eónfécción y realización 
técnica perfectas; ajuste en la in-
terpretación; acierto y buen gusto 
«n la eleción de canciones y tema» 
(musicales y sobriedad en la direo-
tíón. 
Si el conjunto. de la película 
"Mariquillai Terremoto" es una 
nfii^iación conseguida ya por el 
ieine nacional én ella adquiere per 
iBonalidad propia; rasgos inconfun 
¡dibles; mátización de .españolismo 
y sabor de buen gusto, la creación, 
que de su "rol" hace Estrellita 
JCtriro como protagonista. 
En "Mariquilla Terremoto" Es 
ta Castro logra una interpre-
lación de tal calidad y valía, que 
la colocan entre las prim&ras es-
ítrellaa de la pantalla española. 
"Mariquilla Terremoto" es la 
película joya del arte y del celu-
íoitíe recreo para loa amantes del 
iben cine patrio y que muy pronto i 
|)odrá visibharse en las pantallas 
¡españolas.; '* 
ciudad en &tt villa di Porta d 'Ais-
glio, donde desde b^cía unos añQS 
se Babia retirkdo" a la vida priva-
da, dedicándose solamente a la 
enseñanza del canto, la 'oélebr^ 
soprano Josefijia Garganô  que 
mereció ser llamada por los públl 
eos de Europa y de América "La 
pequeña Malibran". Tenía 32 
años por haber nacido en Catania 
en 1857. Fué particularmente 
aplaudida en la ejecución de lá 
obra "Lucia di~ Lammemmoor^ 
«U caballo de batalla. 
PRESENTA 
CON 
POLA m G M 
E l í s m o i o a c t o r 
WIIIY 
e n l a ; g u e r f É . . . ' 
Nos llegan noticias de qué ón. 
las últimajs operaciones habidaaj 
en los campos de batalla, ha res\ü 
tado gravemente herido por la 
metralla de nna bomba de avia-
ción, el célebre actor del cine ala- j 
mán, Willy Virgel, feliz intérpre-
te de la maravillosa producción 
"Novena Sinfonía". 
Willy Virgél; está eoñsiderado 
en las esferas artísticas alemanas, 
como la figura de más relieve en 
el cine. , - ., 
« i 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S 
Para hoy sábado, 7 (Je ocítbti 
de 1939. Año de la yictoria r 
' C I N E M A R I 
Hodernísima Sala de Espeotáca* 
loa R2FRIGERADA. ' . ^ 
A las siete treinta y a las dijMl 
treinta: 
• i Grandiosa presentación l 
La eximia artista POLA NE-
GRI en la excepcional película de 
Hispano-Italo-Alemán Film 
MOSOUU-SHANGHAI 
JJn film de emociones intensa|, 
X X X 
llañana s 
Estreno. 
LA MUCHACHA DE ANOCHE 
Produoojtón UFA, con "Willy, 
Fritaoh. 
—0— 
T E A T R O A L F Á G E M m 
A las siete treinta y a las diez 
Ireinta: 
La extraordinaria producción 
^ CHORROS DE MAR 
/Soberbia interpretación de Bet-
fer Balf our. 
• Un film que encierra una glo-
riosa lección de patriotismo, para 
todos loa jóvenes de todos los palj' 
ses y de todas las razas. 
T E A T R O P U I N C I P A É 
A las siete treinta y a las diê r 
treinta: 
{Programa de estreno en espa-
LA L L A V E DE CRISTAL 
Con George Ratf x Gertrudé 
MiohaeL 
T e a t r o e s p a ñ o l 
U EMBAJADA 
de Italia 
P[ Bü&ú'n nos cOimuuioa etenta- 1 
mmoné el agiregado d'e ÍPrenJa 4? | 
!ta R^al Embajada de Itailiia en, i 
ÍJspaña^ dicha Embajadia. ha .sí- \ 
dio traíaladada desde San, Steb̂ s:-
tlán & Madrid, halláridoise jna-
.talada aictujailment'e-.en iel Pala^ 
..'clio dle Ajmboaígte, caJle de yei» 
^láizquez de antigua VÜla y 
XSorOe de las Bspaflas. 
iü Cua/ntas personas tengan que. 
dinigirisie a la Embajat^a de Ita^ 
(deiben hacerlo a tal dineooíí^, 
E A 
LA® FARfULIAS omSTs&Hb* 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
PADRE ISLA, S.—LEON 
TELEFONO 1217 
—o— 





-Toda clase de materiales 
de construcción yj gaaea-1 
miento. 
L A I N O U S T B I A l 
L E O N E S A 






F a l l e c e u n a c é ~ 
b b r é c a n t a n t e 
! Bolonia.—Ha fallecido en <?sta 
Berlín,—El programa de pro-
ducción de la cmpi-esa ..cinemato-
gráfica UFA, comprende Ipara la 
estación iniciada, lina película, ti-
tulada ^'El retorno de CasauoVa", 
Esta prodiicción cinematográfica 
inspirada en. lá vida del gran 
aventurero, nos presenta un nue-
vo Casanova, dedicado a la vida 
política, sin excluir del todo las 
insólitas historias y ¡aventura^ 
amorosas más o menos originales 
y de biien JÍVJVÜ-O. ' 
e n 
Roma.—Dentro de breves d|aS: 
comenzará su actuación artística; 
en está capital, la gran compañía 
de comedias de la que es primeria 
actriz Eva Maltagliati, protago-
nista entre otros del film "Aldfl-
baran", figurando como actores 
y ¿irectores de esta importante 
formación escénica, Luigi Cimara 
y CaAos Ninchi, el afortunado in-
térprete de "Escipión el Africa-
no'\ 
Entre las novedades que dará 





Apartado de Correos, núm TO 2Í 
FABRICA: 




i Agente de ventas de .«a. MA-
; QUINARIA de PANADERIA y; 
| CARPINTERIA de TALLERES" 
i ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias 
. Galicia, Domicilio: San Pedro, 
ASTORGA. 
La nueva ley diotada por e] Estado W^« ,̂na"«s:n£iiq^Uŝ t 
derogando ie del divorcio, llene una ináp»t^f»i(iencia" del máa: 
amplio ©entido c^stiano y mora!, COJ^O'n.ofmativas quo son 
©n ta Nueva España. 
El Nuevo Estado español,/ anunció ya, f̂ade un. principio, 
la •derogación de toda ¡ta' tagiflación U^^j^dicta.da por ja Reo 
púbüca devolviendo do está modo a nüsstras leyes, un sen-
tido altamente patriótico, moral, ícpístfano y tradíc»cnal do 
Wcla moralidad, que sirvió de base a todas las uniones san-
tificadas por ila Iglesia, en el orden de la famíHa ejempiar. 
Esta ley de divorcio que existía en España el dos tía marzo 
ÍJe 1S32 hoy rompe teda %u ligazón, entre las personas, am-
paradas ¡en este precepto, y recobra su carácter de suspen-
sión, en le sociedad española. 
por estos .postulados, quedan derogadas todas tas uniones 
¡Civiles, doolapadas Jcgales por les Tribunales civiles, siempre 
iQue ¡o aollcite, cualquiera de los interesados. 
Las leyes civiles, que hayan otorg^tío^ círculos da unidad, 
flontro de Ta vigencia de esta ley, quedan sin efecto, y por lo 
tamo, no tendrán validez ios matrimonios que se hayan con-
ectado, /amparados en aquella ley. 
Con esto, recobra, la conciencia un puesto firme, dentro 
Ba gama de ejemplaridad moral, vinculando con fuertes 
lazos, ;en 5o sucesivo, los procesos a seguir en el orden ma-
trlmonlal, como un paso seguro, decisivo, y eterno, en la vo-
luntad de los contrayentes. 
Habrá de ser considerado el matrimonio, como una ley 
0e amor Indisoluble y con miras (a la eternidad, con fuerza 
He continuidad y de respeto mutuo, que ya lo dio© la Iglesia 
cuando se da este paso, en te vida: "compañera 'de t© doy, 
jque no sierva". 
Amparados en este virtualismo cristiano de la unión, se 
habrá de respetar el fondo cristiano que sintetiza esta unión, 
ya que tsln el verdadero, sentido moral «de comprensión, de 
ésto l.azo Indisoluble, que eterniza la fe, de una AnoraS, la es. 
peranza de una salvación eterna y !& Justicia del mutuo res-
peto entre las partes contrayentes. ; 
¿ patria potestad, dará así, un s«renó proceso, c0n iej 
«Ho concepto de moralidad, tie disciplina, de amor ¡filial l y 
paterno. Solo basando ei devenir histórico, en estas discipli-
nas, se podrá prestigiar ei matrimonio, y darle el verdadero 
eentldo misionero, y educador en la alta escuela (de la cris 
Handad, para hacer y criar hijos p^ra el cielo. 
Es •un paso tpanaoedental en la vida civil de la cristian-
«íatíf española, 
Jk. C 
I X i l 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS mñQS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Is^a, 20, 1.° 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
San liemoi—Ha quedado fija-
do ei programa de festejos del 
Casino Municipal de San Réího 
para eí presente otoño' y próximo 
mviérno; programa que compren-
de importantes manifestaciones 
culturales, teatrales, deportivas, 
etcétera. La temporada lírica del 
teotro de la Opera del Casino Mu-
nicipal, tendrá un especial realce, 
teatro de la Opera del Casino Mu-
tio (ocho óperas) comó por haber 
eido contratados ICHS nombres más 
iestaeados en el arte lírico ita-
liano. 
gura la obra del autor espáSíol 
Enrique Jardiel Poncela, "Marga-
rita, Armando y su padre". Entre 
láa reposiciones destacan:-, "Como 
tú me deseas", de Pirandello, y;el 
"Genio alegre", de los hermañüg 
Quintero, además de un par de co-
medias de Bernard Sbaw. 
L o l a M e m b i -
b i e s , @ n B u 6 " 
P A ft T O S 
y Enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6> 
Pamiro Baibu^na, 11, 2.° Uqda. 
ñ 
- *)• V>t'»rV**.1>»,x.--»,'*v 
1 N T A S 
La actriz Lola Membrives Ha 
reipresentado en Buenos Aires con 
gran éxito de crítica y de púbinjo 
la comedia de Pirandello.: "La vi-
da que te di". 
_ \ m m k 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de 8 i 
Ordeño II, 4. 2.° 
Teléfono 1354-
labros, BIBLIOTECAS, Sellos F 
COLECCIONES 
pid, 5. Apartado,, número 20. TGIÓÍOVÍO -5113. 
8e encarga de toda ciase de asuntos propios dej ramo, 
Glasés pasivas; Representaciones; instancias; Cer-
tifioades penales y Planos; Licencias de Casa, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el cobro d 
pensiones de muertos en campana, se siguen haciendo Q ñ í 
TUiTASSENTE, como desde el principio dei iGíorioso TñQvi 
miento Nacional.' •• 
PLAZA 'MAYOR 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
[ Enfermedades de la mujer, asis-
| tencia a partos, operaciones. 
I Ordeño II , 20 -Pral. derecha. 
I teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
B A R A Z U L 
El local con Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en GAFE-RESTAURANT 
Servicio a ja carta 
Concierto diario QUINTETO EQAÑA 
ORDOÑO ¡I, RUIS!, i r . 
Teléfono 1635 
C i n c M a r y 
T E L É F O N O 1155 
Reparaciones e instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1.° 
P. de Son Marcelo, 9 , 2.° 
(Edificio éel Monte Piedad 
BacMiíeiatO. - Matemáticas.—Fi-
soca y Química para carreras es-
peciales y universitarias.—Üon-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 




A R A U LOS IREJ&liES 
TROBAJO DEL CAMIiVO (LECrO). . .ILEFOMO 1130 
S á b a d o , 7 d « e d u b r e d 8 l 9 3 9 
A ñ o d e l a V i c t o r i a 
P r e s e n t a c i ó n d e l a 
s a e s í r e i l a 
e n 
^ | Si v 
Mdtcú-ShfiitghQi 
{ ¡ U n a p e l í c u l a d e e m o 
c i b n é ? i n t e n s a s ! ! n ü n 
f l í n f t , f é f í é j o d e u n h e 
c h o a u t é n t i c o ! ! 
Estreno riguroso 1 9 3 9 - 1 9 4 0 
» 1 ; 
O x g B , m z m á e p o r I m 
D e l e g a o i ó n 
P r o v i n c i a l d e 
O . J u v ^ n l - e s 
F l e c h a s f C & Ú Q i n s 
¿ Q u l é u d i j o 
f.Kv '-' >'fe.''.' ; "i1 
-8-
Para tornar parte en este concurso es im-
préscindíbie pertenecor a 3a Organizacítin Ju-
venil. Los oamaradas que nos envíen las so-
luciones lo harán pegando la frase en una 
cuartilla y ocnslgnarán*el nombre del ,que la 
dijo asi como dónde y cuando. 
PREMIOS.—A los oamaradas que 'acier-
te;v íííei frases que se propondrán sé Je» entregará un 
equipo completo teonípuesto de mochila,, oontimplora, vaso, 
plato y cubierto, y a los que a Juicio del Jurado les correspon-
da un premio do segunda categoría se les entregará piezas 
del equipo tanto mochilas como cantimploras etc., etc." 
Enviad las soluciones a lia oficina de lá Delegación Pro-
vincial de O. J. con las siguientes señas: ¡PARA EL ^CONCUR-
BÓ DE FRASES.—Camarada Delegada ^Provincial de O. J . «—< 
Casa de España, 2.° úqda.—León. 
N^CEMCS CARA A LA ACCION A LA EFíCACIA REVOLU-
CIONARIA 
PAGIWA SEXTA 
I d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r H i l l e r e n e 
t (Vfsne de la página .primera) 
Quinto: Con Bélgica he queri-
do establecer las rnismaíi r&lacio 
ñes y he renunciado a todi revi-
sión. E l Reich no amenaza en 
modo alguno 'a este país. 
Sexto: Suiza. Alemania adop-
tó la misma actitud respecto a 
Suiza. E l Gobierno del Reich rxo 
ha dado nunca lugar a la menor 
duda de sus deseos de establecer 
relaciones leales entre los dos paí 
ss. No ha intentado nunca sino 
mejora-r las relaciones existentes. 
Séptimo: Inmediatamente des-
pués del Anchsluss, informé a Y u 
gojslavia que Alemania considera 
ba como definitivas sus fronteras 
con esto Estado y desefaba vivai-
mente vivir en paz con Yugoes-
Üavia'. 
Octavo: Con Hungría nos unen 
tradicionales lazos id© amistad 
estrecha y cordia-l. Las fronteras 
con este país son igualmente in-
a'lí o raíbles. 
Noveno: Desde el mismo mo-
mento de su nacimiento, Eslova-
quia ba pedido a Alemania su 
asistencia. E l Reich respetó la in-
dependencia de Eslovaquia y no 
la violará nunca. 
Décimo: De acuerdo con el 
Pucé, he modificado las. relacio-
nen entre el Reich e Italia. Los 
dos Estados han reconocido no-
blamente como inamovibles la^ 
Actuales íTonteras y hati sido de-
jadas a un lado todas las diver-
gencias de carácter territorial y 
los antiguos adversarios de la! 
guerra se han convertido en bue-
nos amigos. L a normalización de 
relaciones me ha: traído l'a con-
clusión de un pacto que constitu 
ye ûn elemento positivo pahra la 
colaboración europea. 
Undécima: He intentado eli-
minar los venenos en nuestras re-
laciones con Francia. He precisa 
do cuáles eran nuestras reívindí 
caciones ecu Francia-. Al resolver 
Francia lealmente la cuestión del 
Sarre, no existía ninguna diíeren-
cia de carácter territorial, con lo 
cual quiero decir que Alsacia y 
Lorena no constituyen un proble-
ma que pueda turbar jamás las 
relaciones crp.rm'ano-francesas. He. 
cion«s prelúninH4*8 para un» si-
tuacíón c l m y «ttattle. 
Todo» los qu^ d?6«an • ! dw-
Orden europeo, pueden ser hosti-
les a mte actos.- Ant«6 de mi ñÁ-
V^nimiento al Pod-er, no sólo en 
Alemania, sino -«n los patees de la 
Éuropa central esta<ban éstps aho 
gados, eo peligro fattd. Kíngutio 
de los hombres de Estado que 
nos aiticátf pueden negar que he 
aceptado las decisiones de 1919. 
y h« renunciado dé una vez pafa 
siempre a hacer de Alsacia y Lo-
rena un motivo de guerra por piar 
t« de Alemania». No se puede ne 
gar que nunca be pedido a Fran-
cia nada incompaíiblí con el ho-
aor y con Igtó intereses franceses 
plor el contrario, he expuesto 
siempre el deseo de que lias dos 
naciones, con sus gratodes tradi-
ciones históricSLs, renuncien para 
siempre a toda •enemistad, y he 
hecho todo lo posible siempre pa 
ra eliminaa: toda enemiátad y hos 
tüidad y reemplazarlas OQÍ u^a 
actitud de respeto al pueblo fran 
cés y a su tradición, lo que igual 
mente hizo el ejército ale-mán. ai 
considerar con respeto la 06r3 rea 
lizaida» por el ejército ftiacccs. 
No menos decididos han sido 
mis esfuerzos para conseguir una 
aproximación, o incluso una amia 
tad germano-británica. Esto ha sí 
do uno de los objetivos de mi vi-
* cb. Procure acercaí a los dos pue-
| blos, no sólo por la ra^óü, sino 
|. por los sentimientos. Sí mis os-
I ruerzos fracasaron, fué sol'amen-
• te ¡morque un grupo de hombres ¡ 
de Estado y periodistas inglesas ' 
tienen hacía Alemania sientimien 
l tos hostiles, que iperson^lmenta 
me consternaban, y no ocultaban 
que su única política> era aprova-
cnar la primera ocasión para lu-
char contra Alemania'. Por razo-
| nes incomprensibles para mí, con 
tra menos políticas eran las raí-
1 zones de estos hombres para rear 
lízíir • sus proyectos, más busca-
ban fundamentarlos con la» fra- , 
sea ásperas y alegaciones sin fu'n- | qumoe diaa de fuetgo ^ar.a 
mos logrado terminar con esta de 
cadencie, tanto en e-1 antiguo te-
rritorio del Reich, como en los 
territorios reintegrados a la Pa-
ttitat atkmaaa. La experiencia ba 
demostrado que Europa central 
no puede vivir sí no es unida y 
que ios que traten de separarla 
cometen un crimen contra millo-
nes d« hombré». 
el desanrollo. de la vida *con5-
mied. 
L a realización de esloa d-e-
secis !no e-s pcisibíe más qute en 
el cuadro .de una oooperación 
general de tais naciones '. euro-
peas. A.seg-urar esta cooporación 
debe ser ¡eí lobj^tiVQ más noble 
de itodols 'loa g-oibíérnos. La gue-
rra e»s «oio útil litar» J^. 
nes. Y ftS((a:'lucha Z 
«eraría haista nmiv ? • St 
más ÜM de los m a r S í i fe 
na puropea e.stallaTá en V H ^ 
nonios de proy«otÍl*, v In . r a ^ 
fráfiiffM. Llegará uh dfo ' de 
no h e fallado a 
a opmion 
a 
existirá una frontera 
ola y Alemania, piro cada indi 
89 ««ÍB!*»* « W . o inm.nw 
da rumas y oemjnverioj sin fin 
tt • f s b 
lá mi últ 
Yo no he faltado a mi paia\ • 
bra, sino toao lo contrario. He j 
cumplido uná grande obra histó- ; 
ricia que constituye mi honor y ] 
mi orgullo. Nosotros no sernos 
jurado lealtad .al Tratado de Vi r- : 
salles, sino que hemos jurado so-i 
lamente a nuestra Patrila. Mi úni i 
c» preocupación era procurar la 
existencia digna de nuestro pue-
blo. 
di&ses-
gfceMsaibe además perfeotaimente 
que isería insenisa'lo dastidr * m i -
lloíiéts de .vidais humanas y jiui-
ll'ones cN vailores. materialeis, 
por U hipofLética recomstrucción 
d-e un Estado iqu© desde |su na-
cí nikin/Lo se oonsiideriaría como 
un aborto. 
¿Aiemama ha formuiadu algu 
™ na reiviiidica^ión que puoda smis 
•nazar la existencia del imperio 
Aunque me laohen de británico? No, sino al contrario, perado o kje cobarde, ¿in embar- [ Si q^fre hacer esta guerra pa 
So ¡crelo \.me .hay otra razón ade, ra dar al ^ otro ien * 
niás para eiev¿r m voz aquí. | ^ aplastar a^riemania. 
Guando un hombre de astado ,0 t. o imponerla oíxo tratado de VeH 
un peTáodiiSta feabla de la n)ecew I • saxles, ello aigmlacara el sacriü^ 
sidad de dastruir, e-n nombre Í 010 mutú de ^ o n e s . de alma^ 
de las democracias, el régimeai ^fero aun en el caso de que eatkj 
de .otro país, asbajs ideclaracio- • iu-ra posiole, después de una^ -
nes hacen igrau ef-eotío. Pero %m i &*erm ^ tI"es' de cuatro o inclu^., ¡ 
Churchill y sus satélites pu-
den .intierprolar tranquilamente 
mis palabras como signo de de-
bilidad o cobardía. Js'o mo preo-
ctupan sus opiniones. ¡Hago íéfsta 
declaración porque deseo evitar 
a mil pueblo la s-uerte y ilós sa-
crificios ¡y las sufrimi-entos de 
ila guierra. Sin embargo isá la opi-
nión áe Ch|urchill y sus partida-
rioe triunfa. Wte será mi lulti-
m«? descurs'o. En Ion e es comba t i -
ré . Ni la fuerza de las armaos ni 
©1 tiempo ¡podrán dominar a 
Alemania. Uu noviembre de 
1918 no sa repi tará . 
La esperanza de ha. ^iiSohxoióg 
de nuestro pueblo, és una pue-
rjilidad. GhurcLll put-de oslar 
persuadido de que Gran 'Btita 
ña vencerá, pero, j o estoy ^egn; 
ro de que Alemania conseguir! 
la vieboriia. Y eirtre to'do ^stó 
la única coisa cierta de la tóS 
toria es ique jaimá.s ha habido 
do« vencedoros, jiero muy a me* 
nudo ha habido das vencidos. 
Pueden los píu^bloTs y :los sc. 
bicmois quo tengan ,ei mismo; 
criterio tomar la paflabra ahortf 
y pueden laquelloia que crea^ 
ver en la guerra la m-ejor Isolu, 
oión, hablar tembién para con, 
segu/ir^ la finalidad que se pro, 
pono. Me refiero a l-ais grandeí. 
naciones. . 
reiallzacrones de 'eisitas bellas pa-
labras 'es diH'erente. Ba¡staríian 
daimento 
Y o creo hoy todavía ĉ u 
habrá verdadera pacíficsdción en 
Europa y en el mundo más que 
cuando Inglaterra y Alemania se 
entiendan. 
Por últipio, be intentado- esta-
blecer sobro b-ises amistosas las 
relaciones entre el ^eich > la 
Unión Soviética, Esto se ha con-
seguido metied a qii« Stáli : tenía 
la misma idea. 
L a revisión del Tratado de 
salles realizada por mí. no ha con 
ducido 'a Europa a ningún caos. 
Al contraio establece- las condí-
so de ocho años, este nuevo tra-
tado de Versaiies sería la fuenfta 
para nuevas canflictofi. No, esta 
| ios propagandistas de ía RneftM í, guerra del oeste no resuelve uin 
B ao I oambiaran de opcnifui. sigúü problema, sino todo lo maa 
Hablan ¿MeuJt4>r'e .d* Acciones 
ruec.esariais para la poilítica inr j T 
ternackmal. pero V-Q ísabeu mda p í ^ f P i m í a s que hoy en 
de los aooB^cimientoá mUiia- ei 01,deil ^ son: 
res. Yo loa conozco mejor y poje ; . i'nnielX); Arreg;lo de las cues-
aso considero un 'djeber áe&T.'. 1 V01^". 5:t -pación 
Hiílei propone un 
para lograr la paz defintltví 
i:ayuda para el enriquecimietno de 
' .,ÍÜS mer caderes internacionales. 
U N D O 
L A B A T A L L A D E L A P A Z 
Algo aletea en la cargada atmóafepa eurepoa quo pueda 
ser preludio de ta pesurreoclón. La callada .labor de Wíueso^ 
l ln i , a quien el mlsnrp Daladier acaba de rendar lei-voroso 
homenaje; los esfuerzos pepsistentos del Soberano Pontífice; 
la reacción misma de importantes sectores de opinión on ios 
paíes beligerantes, son indicios de que i a 'batalla por ¡a 
paz" se encuentra ahora en su punto étQ'to, Ha terminado 
la campaña de Polonia. Los aoonteolmlenWs 6van entrado as í 
en su fase decisiva, en la que cabe un alto en al sangeíento 
camino o un avance implacable hada la destrucción, Oon 
sobrada razón en los círculos alemanes, esta semana era Qon-
slderada como decisiva. Los. discursos de Hltlep han *5dQ 
contestados por Charriberfaln Sr Daladier de una manera qu» 
hace concebir pocas esperanzas. Vuelvo ahora el FÜehrer a 
dirigirse al Wundo en un discurso histórico argumeníte ido ^ 
base del heoho consumado do Polonia, ofi'eolendo una v«í 
más hacer un .altp en 'a contienda. Seguramente será oontes-
lado en el mismo sentitfo que ios anteriores. 
Inglaterra y Franela han liecho saber ya su decisión firme 
de luchar hasta el f i n . La Fax habrá ^ue buaoaHa por otros 
canñnos que por los discursos do ios respectivos Jefes da 
estado. Satas hojas oiandestinas aparecidas en Par í s , ola-
mando angustiosamente por la te rminación de ia guerra y «ao 
manifiesto de destacados Intelectuales franceses, nos haoen 
creer que el pacífico anhelo no e» un Juego de palabras sino 
un estado de espíri tu que hay que satisfacer a toda costa, 
pos graves peligros aparecen en el horizonte ameruazando a 
todo intento do ooncMiaclón. Uno. la posible ruptura de 
neutralidad yankl. 31 Norteamérica se decide a ooiooar en la 
balanza todo su indiscutible poderío bélico, es seguro que lo 
hará del lado de las democracias. En ese caso puede descar-
tarse la Idea de una rápida terminación del conflicto, .supues-
to que ia potencia de los aliados crecería ostensiblemente 
nivelando con ello la si tuación ahora francamente favorable 
para Alemania. Los esfuerzos en pro de la Paz habrían fra-
casado y Europa tendr ía que soportar" una larga guerra de 
posiciones en la que su riqueza ss vería cito "^omitía en un 
herno gigantesco e Inagotable. 
A nuestro entender, el otro peligro estriba en una posi-
ble calda de Chamberlain y en ia subida ai poder de Winsion 
Churchill. 
Y no es que el actual premier" británico no haya demos-
trado firmeza en la defensa del punto de vista Inglés; pero 
ai menos con él, cabe llegar a un acuerdo honroso, oabe una 
aceptación de sugerencias extornas. De Churchillt el enérgico 
poUtlco, tradiclonaimente atacado de fcbla antlgermana, no 
cabe esperar más que ía persecución Inflexible de su lemaf 
"Delenda est Qernianla". 
Una crisis del gobierno Inglés en la hora actual y un 
t r iunfó del ministro de aprovisionamiento, supondr ía el corte 
definitivo de las frágiles amarras que todavía sujetan l'« ná-
vjscMía de la Paz. 
^ J. H. 
TENEDOAES OS DEUDAS ANTiQUAS DEL TESORO, 
VENCIDAS Y POR VENOER: 
EL GOBIERNO DEL CAUDILLO VA A REGULARIZAR 
VUESTRA SITUACION Y OS OFRECE EL CANJE DE 
VUESTROS TITULOS POR O T R O S NUEVOS AL 
3 por 100 
ACUDID A LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO 
O A LAS DELEGACIONES DE HACIENDA. A PARTIR 
DEL OIA 10 O* «STÜ « E l 
aquí porque os preqiso jqua no 
haya guerra en ¿•. oiesíe por leí 
s u r g i m i e n t o de iP'plonia. La 
Polonia del tratado de Vensa-
íle> no resucitar^ ijamás. Dos 
d-e loa in|ayoreis estadois dei un un 
do lo garantizan. La organiba-
cáón tílefli^tlva "de osle territio-
estado po'Iaco. s,:o,n problemas 
que no 'pued'en ^rsiolverse con la 
gui&rijü \en. el oeste, .s¡ino por me-
dio ide la [acción concer! ada de 
Alema 1 lia y Ruaia. 
Si se prescinde de f>&lm dúvs 
polencías, no jae creierá un nue^ 
yo astado polaca .sino que so 
lanzar.^, ¡a um caois tolta.l! El pro-
blema injo se v^solverá eu ' una 
«¡ala de oloinl:erene>i'af3 .0 en I j ne.-
de r o l ó l a , 
i - Segundo; L ^ V L . . . . . 5 14 coupént 
1 cion internacional y política con-
i Ua ia vida económica y política 
! <iej Keich. 
¿Cuáles son los objetivos del 
gobierno del Reicli en . relación 
con los territorios situados al oe» 
te de la linea de demarcaciífaS sj 
i ireconoeidos como esfera de la inj 
I fiuencia del Reich? 
Primero: Creación de una fron 
j tera del Reich que responda a la» 
razones históricas •, etnográficas 
¡ y económicas. 
| Segundo; Arreglo cte la cues-
| tión de las nacionalidades, es de-
| cir, solución de todas las cuestlg 
! nes de minorías, no solamente en 
dacción de u nperiódico, ¡sita» en i territorios,, sino en los reía 
muchos año'? (d̂  trabajo 
No liay ojadíe que pueda |pi:o-
bac que 'la^ democracias ooc-i' 
deritalete &orx efapacíes ide pvéppi 
Uvos a todos los estados do 1^ 
Eurcjj;: del sur y sureste. j 
Tercero; Intentos de arreglar 
el picblcma. 
Cuarto: Etorganizacióu de la una s i tuac ión-o rdenada . En .cam j . ™ J Kiün Ai^a^in h« J • vida e-conomca y de las comuífi Diij, Alemania na logrado res- • . v - j / ¿ 1 e anóla ha log 
tablecer el orden y ila pa» en 
Bohomia y Mor'aviia f ademáis 
potoca log cimintos ¡die una nue-
ya püüisperidad teoonóniioa y una 
Intlmiidad 'qreciiente entre am-
bo-*; paíséí! 
Inglaterra Le>ud.f¿ muoho que 
haced: para ¡Rodísp ofrecer pesulí» 
iedqs paneoidop en .au protecto-
rado 'de Palestina. 
caciones, en provecho de todos, 
los habitantes del territorio. 
Quinto: Garantías en lo relatí 
vo a la, .seguridad territorial. 
3 Sexto : Establecimiento de un, 
etíi ado polaoo que en constitudóa 
y normas ofrezca garantías de 
^ue no será una nueva guerra 
contra el Reich, ní uu centro dft 
iatrigas contra Alemania (* u a 
La paz de Europa y las necesida-
des atemanai 
Aparte de esto, as necesario in-
mediatamente remediar o aliviar 
los efecto» de la güira. Si Europa 
quiere la calma y la paz de los 
estados europeos debe reconocer 
que Alemania 7 la TJ.R.S.S. están 
dispuestas a convertir el foco in-
cendiario en zona de evolución 
pacífica. Esta tarea significa pa-
ra el Reich, que no puede conce-
birse desde el punto de vista im-
perialista, un trabajo dé cincuen-
ta a cien años. 
E n segundo lugar, es a mis j 
ojos J a tarea más importante res'- ? 
tablecer, no solo la convicción, 1 
sino también • el sentimiento de | 
una seguridad europea. Para con-
«eguiría, es necesario: 
Primero : Que no exista uingu- • 
na duda respecto a los objetivos ! 
de la política de los estados euro- \ 
Ipeos. 
E n cuanto a Alemania, el Go-
bierno del Reich está dispuesto a 1 
definir claramente los objetivos 
de su política exterior. Esta de-
terminación parte de la conside-
mente las travas al libre comercio 
^ntre loa pueblo». 
Tercero: E l restablecimiento 
del libre comercio en Europa T 
fuera de Europa, es una seguri-
dad de paz garantizada. 
Será preoíso ademáis ivíguliau 
ta ouest,ión de )la Inteinvenición 
de cilert'ais 'armas mw^nU'3,. dei»*-
.tjinadais a llevaü. lo» ait^quo» 
hasta el centro ¡de otras pue-
blos. 
Eu lanterioir dlecunse yo jhe he~ 
dho propcMsicioneis ep, estie ¡stem-
tldioi, para lliag'ar latt de»arme, po-
ro han isido reohazadaia. L'os sen-
timienitós de la seguridad ín-
temactional no sie rea tableo o r4n 
en Europa, l&in 'que ';s8 haya es-
tablecido íante» el conoepto de 
las arraláis üíeitas y las armas 
ilícitas,, Hay que ¡hacer lo posi-
ble para fijar el oon traban do y 
suprimir êil lempleio de los .gasea 
y ide 'lo's sumergibles, de ta] miau 
.̂ nera, que se ^uits a Üa guerra 
todo carácter de .lucha contra 
ración de que el tratado de Ver- i K . ^ « f 6 * '? M 'mií0* y o0?-
• tra c u antas pe rs o ruáis no parti-salles ha desaparecido, es decir, 
que el Gobierno del Reich no va a 
hacer otras peticiones ni va a ha-
cer ninguna reivindicación ante-
rior, a excepción de la devolución 
de las colonias alemanas, de las 
que el Reich tiene necesidad. Es-
ta reivindicación no tiene carác-
ter do un ultimatun ai de una pe-
tición apoyada en la íuerza. E s 
una petición de just icia "política j , 
razón económica. 
Segundo: Reajustevde la eeo*-
nomia internacional, para favore-
cer el intercambio de productos 7, 
llegar a un reglamento definitivo 
^ipan en tais 'Operacíonos. Hay 
oue hacer lo posible, tíon el con-
¿jurlso de ^a Cruz R,o(j,a ¿¡¡ara loonr 
^ l u j r un regliaraento' internaoio-
n al 'para lasegurar (la paz ^ inues-
troa contirventas y que permita 
R e c o r d a m o s a n u e s -
! t r o s l e c t o r e s q u e h o y . a 
! l a s 12 d S l a n o c h e , s e 
r e t r a s a r á l a h o r a a c t u a l 
e n s e s e n t a m i n u t o s . 
Deberían rejaau's'e ana veg 
máa para áa-tablecer, adaptar y 
garantizar con todo detalle .un 
éetatutío qiue lleve nuestra se-
gui-,idad y Iranquididad £ poir 
coiisiguieínítie la .paz. iinpOüi-
ble que esta conferencia pueda 
i-^unirse sin trabajos prelimina-
res, «a de&ir, sin aclarar pre-
vi.amente ca'da punto pertlcu^ 
lar y también es imiposible que 
u ia unferencia .̂ nyo |Objetivo 
-será -establecer ei] destino de Eu-
ropa, se reúna bajo e ruido de 
los cañones y la prosió.ii de los 
ejércitos ,movilizadQ,s. Si estois 
proiblemais han , de reísolverse 
pronto, seria máíS razonable bus 
oar un,a ^cllucion antes de 'que 
millones de hombres perezcan 
sin ¡objeto y millaries de valores; 
sean desitrnidos. 
E l mantenimiento de la situt 
ción en insostenible. Francia pue 
de disparar y destruir Sárrebruc 
ken. Pero la artiilem alemana 
realizará represalias contra F r a i 
cía atacando otra ciudad. Alema 
nia bombardearía Estrasburgo y 
la artillería francesa demolería 
Eriburgo. Los alemanes ataca-
rían otros pueblos. Entonces se 
instalarían cañones de más alean 
ce y los aviones llegarían donde 
aquéllos no pudiesen hacerlo. Yó 
rechazo esta solución como Füh-
rer del pueblo alemán y Cancilter 
del Reich. 
Hitler terminó diciendo: "Uni-
camente puedo en estos instaa-
tes dar gracias a Dios por haber 
nos dado su bendición en nuestra 
'primera y dura lucha por nues-
ttlos derechos y rogarle que-rros 
ayude á encontrar el camino ver-
dadero, así como a todos los de-̂  
más, para que el pueblo alemá^ 
y toda Europa gocien de una nue 
vá felicidad v na :̂". 
primer®! 
discurso d® Hiller 
nos a 
Londres, ü.—La impresión que 
ha caucado el discurso de Hitler; 
en lo» oíroulosi político» y diplo-
máticos de Londres, ha sido que 
no trae nada nuevo en concreto 
a la situación internacional. 
Análoga im¡presión ha produci-
do en lo» centros gubernamenta-
ileat donde se dice que no hay lu-
gar a anticipar la sesión parla-
mentaria anunciada para el miér-
oolea, día 13, en la que Chamber-
lain hará la exposición de aconto-
oimientos ocurridos desde su últi-
mo discurso.—Faro. 
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Taris, (i.—M disoiu-so de Hitler 
ha sido acogido por la prensa de 
manera completamente negativa. 
Los periódicos sotieuen que el dkh 
curgo contiene más bien pro^sl-
to» amenazadores que ofrecimien-
tos de paa y representa en cense-
Piaras de 
descubierta 
Basitóá, 29.—Un nuevo rasgo 
ingenioso acab^ de revelarse en 
-las escaraknazas dfel fesnte idel 
Oeste en la lucha "por U tierra 
de nadie" eurre las líneas, trope-
zaron los franceses coa la sorpre 
ga de loa campos de minas, qu-d 
en ciertas ocasiones fué muy. 
cruenca. 
Recurren ahora a una avanza-
da especial, que .constóte en gran 
des piaras de cerdo» que, hostiga 
Idos se lanzan en la extensión q i » 
cuenciá eumo una prevista agra^ 
tación de la situación. 
Una nota oficiosa afirma que 
las palabras del canciller alemáá 
no ajportan nada nuevo, sino qai* 
constituyen más bien una manif 
festación de imperialismo. L a no?, 
ta añade que el discurso de Hitle^ 
indica que Alemania quiere qu^ 
se acepte la paz !por una sumísióií 
de las demás potencia?! a sus exi-
gencias.—Faro. 
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Londres, 6.—El Gobierno brî  
tánico ha declarado esta noehii 
qu^ las palabras de Hitler no pu&* 
den considerar*© como suficiente 
garantía para la paz.—Faro. 
París, 6.—:E1 grupo .socialistá 
aeordó por mayoría rechazar la| 
proposiciones de paz que presen? 
ta Alemania, si estas van dirig^ 
das a consagrar el triunfo de Ale* 
manía sobre Polonia.—Faro. 
cerdos 
se supone nuiada ¿ - ata rnl^ 
¿ho con la» dotes escarbadoraS 
dje los puercos. 
Una descubierta así se observo 
recientemente junto a Ia :frorl^ 
ra de Luxemburgo, donde centjê  
nares-de cerdos penetraron «n 
•una profundidad de tres kilóme-.. 
tros, removiendo la tierra con 
sns hocicos y acertando a provo 
car alguna explosión. Por elií 
ipuede avanzar sin temor la mtan 
tena francesa. : 
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